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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on nettikiusaamisen vaikutukset 
nuorten mielenterveyteen. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Rovaniemen 
kaupungin nuorisopalvelut. Työmme tavoitteena oli edistää nuorten ja heidän 
vanhempiensa tietoisuutta nettikiusaamisesta ja sen haitallisuudesta nuoren 
mielenterveydelle. Tarkoituksena oli tuottaa havainnollistava video 
nettikiusaamisesta toimeksiantajan ammatilliseen käyttöön. Tätä tukemaan 
kokosimme vahvan teoreettisen viitekehyksen pitkään jatkuneesta 
nettikiusaamisen vaikutuksista nuorten mielenterveyteen ja sen yhteydestä 
erilaisiin mielenterveyshäiriöihin. Teoreettinen viitekehys on koottu käyttäen kirja- 
sekä internetlähteitä eri tietokannoista. 
 
Toiminnallisena osuutena tuotimme Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluille 
videon nettikiusaamisesta. Videon kohderyhmänä ovat rovaniemeläiset 
yläasteikäiset nuoret ja heidän vanhempansa. Videon sisältö on suunniteltu 
yhdessä koulukiusattujen nuorten kanssa. Video tuotettiin ilman rahoitusta 
harrastenäyttelijöitä käyttäen. Tuote kuvattiin ja editointiin kesällä ja syksyllä 
2017. Videon tuottamisen lähtökohtana oli tiiviissä muodossa oleva 
ajankohtainen ja ajaton tuote. 
 
Hoitotyön näkökulmasta aiheemme käsittelee mielenterveyttä ja 
mielenterveyshäiriöiden kehittymisestä sosiaalisten ongelmien kautta. 
Opinnäytetyö tuo esille, kuinka nettikiusaamisesta aiheutuvat 
mielenterveysongelmat voivat kehittyä vakaviksi hoitoa vaativiksi sairauksiksi. 
Opinnäytetyötä voidaan hyödyntää ennaltaehkäisevässä hoitotyössä sekä sen 
avulla voidaan lisätä tietoutta mielenterveyshäiriöiden kehittymiseen.  
 
Videosta saamamme palaute oli hyvää ja toimeksiantaja arvioi sen tarpeisiinsa 
toimivaksi. Jatkotutkimuksena voisi selvittää, miten video on toiminut 
kohderyhmälle ja mikä sen vaikuttavuus on. 
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The subject of this thesis is the effect of cyberbullying on the mental health of 
young people. This thesis is commissioned by the City of Rovaniemi Youth 
Services. The aim of this study was to improve youngsters’ and parents’ 
knowledge of cyberbullying and how it affects  mental health. The idea was to 
produce a demonstration video about cyberbullying for professional use of the 
City of Rovaniemi Youth Services. To support this purpose a theoretical 
framework about the effects of long-term cyberbullying and its connection to 
different mental disorders was compiled. The theoretical framework was 
assembled by using literature and internet sources from various databases. 
 
The authors of this thesis were commissioned to produce a video for young 
people and their parents  demonstrating cyberbullying. The content of the video 
was designed together with young people who have experienced cyberbullying. 
The video was produced without funding and by using volunteer actors. The 
product was filmed and edited in the summer and autumn of 2017. The aim was 
to create a compact, timeless and up-to-date product. Feedback for the video 
was positive and the video was found to be usable by the Youth Services. In the 
future a follow-up study could be conducted on the effects of the video.  
 
From the aspect of care work the subject of this thesis focuses on mental health 
and on the development of mental disorders trough social problems. This thesis 
explains how mental disorders caused by cyberbullying could develop into much 
more severe disorders that require treatment. This thesis can be used in 
preventive care work and it can be used as a source of information for those who 
are interested in the development of mental disorders. 
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1 JOHDANTO 
Perusopetuslaissa määritellään, että mikäli lapsi asuu vakinaisesti Suomessa, on 
hän oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa samana vuonna jolloin lapsi täyttää 
seitsemän vuotta. Oppivelvollisuuden päättyminen edellyttää perusopetuksen 
oppimäärän suorittamista tai että oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen 
vuotta. (Perusopetuslaki 628/1998 7:25.1 §.) Perusopetuslain mukaan 
opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen 
järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna 
suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Koulun opettajilla ja 
rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän lailliselle 
edustajalle, mikäli he havaitsevat oppilaaseen kohdistunutta tai tämän 
aiheuttamaa häirintää, kiusaamista tai väkivaltaa niin koulussa kuin 
koulumatkoilla. (Perusopetuslaki 628/1998 7:29.1,3,4,7 §.) 
 
Koulukiusaaminen ja yleistyvä nettikiusaaminen ovat aina vakava aihe, eikä tästä 
aiheesta pidä vaieta. Kiusaaminen voi aiheuttaa uhrille stressiä, yleistynyttä 
ahdistuneisuutta, keskittymishäiriöitä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja 
pahimmillaan, jopa masennusta tai itsetuhoisia ajatuksia tai tekoja. 
(Mannerheimin lastensuojeluliitto 2016.) Kiusaamista tarkastellessa täytyy myös 
ymmärtää ihmisten ja yksilöiden subjektiiviset kokemukset. Fyysinen, kasvokkain 
tapahtuva koulukiusaaminen on saanut rinnalleen uuden kiusaamisen muodon, 
sosiaalisessa mediassa tapahtuvan koulukiusaamisen eli niin sanotun some-
kiusaamisen tai nettikiusaamisen. Sosiaalinen media on mahdollistanut aivan 
uusia tapoja kiusan teolle. Aiemmin kiusaamista sosiaalisessa mediassa on 
vähätelty, mutta nykyisin aiheesta keskustellaan (Forss 2014, 35-36). Aiheesta 
keskustellaan paljon eri medioissa ja myös monet julkisuuden henkilöt ovat 
ottaneet kantaa asiaan. 
 
Kiusaaminen sosiaalisessa mediassa on kasvava ilmiö (Rahja 2013, 15). 
Olemme kohdanneet harjoitteluissa nuoria ihmisiä, joihin kiusaaminen on 
vaikuttanut tuoden mukanaan erilaisia mielenterveysongelmia. Vasta viime 
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aikoina asiaan on herätty ja tiedostettu sen olevan vähintään yhtä vaarallista tai 
kivuliasta kuin kasvokkain tapahtuva kiusaaminen. Netissä tapahtuva 
kiusaaminen ei rajoitu tiettyyn paikkaan ja aikaan, varsinkin älypuhelimien yhä 
yleistyessä. (Forss 2014, 35-36.) 
 
Mielenterveysongelmat ovat yleisiä myös nuorilla. Kokonaisuudessaan 
psykiatriset hoidon kustannukset ovat vuosittain noin 750 miljoonaa euroa. Noin 
230 miljoonaa euroa käytetään vuosittain nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin 
palveluihin. (Tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2014.) Syrjäytyminen aiheuttaa 
valtiolle siis mittavat kustannukset. Syrjäytyneen nuoren terveyskustannusten on 
arvioitu olevan seitsenkertaiset muihin nuoriin verrattuna. (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2015.) 
 
Kiinnostuimme nettikiusaamisesta sen ajankohtaisuuden vuoksi. Havahduimme, 
kuinka paljon medioissa puhutaan koulukiusaamisesta tai some-kiusaamisesta. 
Aamu-TV:n haastatteluohjelmista sanomalehtiin etsitään erilaisia keinoja 
pysäyttää koulukiusaaminen tai tuoda esiin huoli sosiaalisen median vaaroista. 
Huomasimme myös mielenterveystyön työharjoittelujaksolla, miten some-
kiusaaminen liittyi tai oli liittynyt nuorten ihmisten elämään. Koulukiusaaminen oli 
edistänyt nuorten ihmisten syrjäytymistä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa tai oli 
ollut yksi monista syistä, jotka olivat yhdessä laukaisseet vakavamman 
mielenterveysongelman, kuten vakavan masennuksen myöhemmin aikuisiällä.  
 
Tässä opinnäytetyössä paneudumme yleisimpiin nuoria koskeviin 
mielenterveysongelmiin, sekä siihen mitkä tekijät vaikuttavat mielenterveyteen ja 
miten nettikiusaaminen voi vaikuttaa nuoren mielenterveyteen ja identiteettiin. 
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2 TAVOITTEET, TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 
Tämän opinnäytetyön tavoite on edistää nuorten ja heidän vanhempiensa 
tietoisuutta nettikiusaamisen vaaroista. Pyrimme opinnäytetyöllämme 
havainnollistamaan nettikiusaamisen yhteyttä lisääntyneeseen riskiin erilaisten 
mielenterveyshäiriöiden synnyssä. Toiminnallisella osuudella eli videolla 
pyrimme koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen puuttumiseen.  
 
Tämän opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tarkoitus oli tuottaa 
havainnollistava video nettikiusaamisesta toimeksiantajamme Rovaniemen 
kaupungin nuorisopalveluiden ammatilliseen käyttöön. Toiminnallisen osuuden 
eli videon, tulee olla laadukas, ajaton ja toimeksiantajan tarpeet täyttävä. 
Toimeksiantajan tavoitteiden ja tarpeiden täyttymiseksi tulee myös 
opinnäytetyömme teoriapohjan olla laadukas ja kriittistä tarkastelua kestävä 
kokonaisuus. Aiheesta kiinnostunut voi hyödyntää teoriapohjaa jo sellaisenaan 
tiedon lisäämiseen. Etsimme uusinta tietoa erilaisista lähteistä, kuten oppikirjoista 
ja tietokannoista.   Toivomme, että opinnäytetyömme ja toiminnallinen osuus 
toimivat herätteinä ja keskustelua avaavana materiaalina niille, joita 
nettikiusaaminen ja sen vaikutukset mielenterveyteen kiinnostavat.  
 
Pyrimme opinnäytetyön teoriapohjaa luodessamme syventämään ammatillista 
osaamistamme ja asiantuntijuuttamme mielenterveys häiriöiden synnyssä, sekä 
niiden ennaltaehkäisyssä tulevina sairaanhoitajina. Kuuluuhan sairauksien 
ehkäisy saumattomasti sairaanhoitajan jokapäiväiseen työhön ja se on myös 
sairaanhoitajatutkinnon yksi osa-alue (Sairaanhoitajaliitto 2014).  
 
Toiminnallisen osuuden eli videon toteutuksen aikana kehitämme itseämme 
ohjaus-, viestintä- ja vuorovaikutustaitojen osalta. Lisäksi tulemme kehittämään 
taitojamme toiminnallisen osuuden tuotteistamisprosessin aikana erilaisten 
sähköisten välineiden, kuten kamera- ja äänilaitteiden ja editointiohjelman 
käytössä. Opinnäytetyöryhmän välinen sekä eri yhteistyötahojen, kuten 
näyttelijöiden ja muiden videon toteutuksessa auttavien henkilöiden kanssa 
työskentely kehittää ryhmätyötaitojamme. 
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Tiedostamme, että opinnäytetyöprosessissamme tulemme törmäämään 
ammatillisiin tutkimusongelmiin. Tiedonhaun osalta tutkimusongelmia ovat, 
kuinka onnistumme tuomaan prosessin aikana tehdyn tiedonhaun luontevasti ja 
laadukkaasti esille. Lisäksi tulee huomioida, että pysymme opinnäytetyössämme 
hoitotyölle ominaisissa rajoissa. Opinnäytetyömme tuotteistamisprosessin 
aikana ilmenevät tutkimusongelmat ovat, kuinka pystymme kuvailemaan vaikean 
aiheen videon muotoon toimeksiantajan toiveet täyttäen. Lisäksi meidän tulee 
huomioida videon toimivuus kohderyhmälle. 
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3 MIELENTERVEYS 
Ihmisen terveys voidaan määritellä fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen 
hyvinvointiin. Terveyttä ei siis pelkästään määritellä vammojen tai sairauksien 
puuttumisella. Mielenterveys on tärkeä osa hyvinvoinnin tilaa sekä terveyttä, 
jossa yksilö ymmärtää omat kykynsä, pystyy toimimaan elämän tuomien 
haasteiden kanssa sekä pystyy työskentelemään tuottavasti ollen osana omaa 
yhteisöään. (Lehtonen & Lönnqvist 2007, 26; World Health Organization 2014.) 
Sana mielenterveys aiheuttaa aina tiettyjä mielikuvia kuulijalle sekä lukijalle. Sillä 
voi olla sekä myönteinen että kielteinen merkitys. (Heiskanen, Salonen & Sassi 
2007, 17.) 
 
Hyvää terveyttä ei siis ole ilman mielenterveyttä. Mielenterveys ja fyysinen 
terveys liittyvät läheisesti toisiinsa. Terveys ei ole yksiselitteinen asia vaan siihen 
vaikuttaa useita tekijöitä. Osaan tekijöistä voimme itse vaikuttaa, mutta osa on 
ympäristöstä tulevia tekijöitä, joihin yksilön on hankala itse vaikuttaa. Joskus 
näitä tekijöitä kasaantuu tai yksi tekijä muuttuu niin merkittäväksi, että yksilön sen 
hetkiset voimavarat ja kyvyt eivät riitä ja mielenterveys voi järkkyä. (Kuhanen, 
Oittinen, Kanerva, Seuri & Schubert 2013, 12.) Mielenterveyttä ymmärtääkseen 
on tiedettävä, mikä on sen kannalta normaalia ja mikä on epänormaalia. Tämä 
on oleellista, sillä mielenterveys ylläpitää psyykkisiä osa-alueita. (Lehtonen & 
Lönnqvist 2007, 26.) 
 
Ennen kaikkea mielenterveys tulisi nähdä ihmisen voimavarana, joka voi sekä 
kulua että vahvistua. Mielenterveyden pettäessä voi fyysinen jaksaminen 
lamaantua. Mielenterveys muokkautuu ihmisen kasvaessa, siihen vaikuttaa eri 
kehitysvaiheet ja se voi myös vahvistua iän myötä. (Heiskanen ym. 2007, 17-19.) 
Tästä johtuen mielenterveyttä voidaan pitää elämän tukipilarina arjen haasteista 
selviämiseen. Mielenterveys heijastuu ihmissuhteisiin, vuorovaikutukseen 
muiden kanssa, tunteisiin, työkykyyn sekä oman hyvinvoinnin ja edun ajamiseen. 
Terveenä mieli kykenee erottamaan ulkoisen maailman omasta sisäisestä 
ajatuskuvasta. Sisäiseen ajatuskuvaan sisältyy käsitys itsestä, millainen 
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todellisuudessa on, miten on siihen tullut ja mihin on menossa. (Heiskanen ym. 
2007, 19; Lehtonen & Lönnqvist 2007, 27.) 
 
3.1 Mielenterveystyö 
3.1.1 Ehkäisevä mielenterveystyö 
Mielenterveystyö voidaan jakaa kolmeen osaan: mielenterveyden edistämiseen, 
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn sekä mielenterveysongelmien 
hoitoon ja kuntoutukseen (Kilkku 2009, 103). Mielenterveystyö määritellään 
mielenterveyslaissa (1116/1990 1:1.1-2 §) psyykkisen hyvinvoinnin, 
toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämisenä. Tämän lisäksi 
mielenterveyslain mukaan mielenterveystyöhön kuuluu mielisairauksien ja 
muiden mielenterveyshäiriöiden ehkäiseminen sekä niiden parantaminen ja 
lievittäminen. Mielenterveyslain (1116/1990 1:1.3 §) mukaan elinolosuhteiden 
kehittäminen on osa mielenterveystyötä. Elinolosuhteiden tulee ennaltaehkäistä 
mielenterveyshäiriöitä, edistää ja tukea mielenterveystyötä ja 
mielenterveyspalvelun toteuttamista.  
 
Ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä on tärkeää ymmärtää ihmisen 
mielenterveyteen vaikuttavat asiat. Positiivinen mielenterveys pitää sisällään 
yksilön hyvinvoinnin kokemuksen ja sen voimavarat esimerkiksi itsetunnon, 
myönteisyyden ja kyvyn hankkia, kehittää ja ylläpitää toimivia ihmissuhteita. 
Positiivinen mielenterveys on yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suuri voimavara. 
Negatiivista mielenterveyttä voidaan ennaltaehkäistä tunnistamalla siitä 
varoittavat merkit. (Hentinen, Iija & Mattila 2009, 16.)  
 
Ehkäisevään mielenterveystyöhön on kehitetty erilaisia keinoja ja toimenpiteitä. 
Kiusaamisen tiedetään aiheuttavan pitkään jatkuvana mielenterveysongelmia ja 
myöhemmin psykiatrista hoitoa vaativia mielenterveyshäiriöitä. (Kumpulainen 
2016.) Näin ollen varhainen puuttuminen on tärkeää ja ongelmien ehkäisemiseksi 
mielenterveystyöhön on kehitetty erilaisia tapoja koulukiusaamisen 
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vähentämiseksi. Yksi tällainen esimerkki on KiVa-koulu® -hanke (Holmberg 
2016, 8-9). 
 
3.1.2 Edistävä mielenterveystyö 
Mielenterveyden edistämisellä kehitetään hyvää mielenterveyttä lisäämällä sitä 
suojaavia ja vahvistavia tekijöitä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017). 
Mielenterveyden edistäminen on tärkeää, sillä mielenterveys on voimavara, joka 
edesauttaa jokapäiväistä jaksamista ja toimintakykyä. Fyysinen ja psyykkinen 
hyvinvointi ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. (Kylmä, Nikkonen, 
Kinnunen & Korhonen 2009, 9.) Erilaisia mielenterveyttä edistäviä asioita voi olla 
esimerkiksi kansallisella tasolla erilaiset poliittiset päätökset ja kuntatasolla 
erilaiset uudet asuinaluemuutokset tai yksilötasolla esimerkiksi onnistumiset 
koulu- tai työelämässä sekä sosiaalisissa kanssakäymisissä. Mielenterveyden 
edistämistä voidaan katsoa eri näkökulmasta. Esimerkiksi 
mielenterveysongelmista kärsivän henkilön hoidossa ja hänen läheisen tuessa 
pyritään edistämään molempien mielenterveyttä. (Kilkku 2009, 103.) 
 
Mielenterveysongelmista on haittaa yksilölle ja yhteisölle, ongelmat aiheuttavat 
yhteiskunnalle taloudellista kuormitusta. Niinpä hyvän mielenterveyden 
edistämisellä on mielenterveyden häiriöitä ehkäisevä vaikutus, joten sillä on sekä 
yksilölle että yhteisölle positiivisia vaikutuksia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2017; Kylmä ym. 2009, 9.) 
 
3.2 Mielenterveyteen vaikuttavat tekijät 
Mielenterveyttä voivat suojata erilaiset sisäiset ja ulkoiset tekijät. Näitä sisäisiä 
suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi selviytyminen arkipäivän asioista, hyvät 
ongelmanratkaisutaidot, hyvä itsetunto ja hyvä fyysinen terveys. Ulkoisia 
suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi perhe, ystävät, mielekäs tekeminen ja 
sosiaalinen verkosto. (Korhonen 2009, 21-22; Mielenterveystalo 2017.) 
Mielenterveys on kuin eräänlainen henkinen pääoma tai voimavara, jota voivat 
rasittaa erilaiset uhkatekijät. Se, miten paljon tätä henkistä pääomaa on, 
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määrittelee, kuinka paljon rasitteita henkilö kestää. Rasitteiden eli uhkatekijöiden 
määrään voidaan vaikuttaa yksilö- ja yhteiskuntatasolla. (Lehtonen & Lönnqvist 
2007, 26-32.) Muita mielenterveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita ovat 
yksilölliset tekijät ja kokemukset, sosiaalinen tuki ja vuorovaikutus, 
yhteiskunnalliset rakenteet ja resurssit sekä kulttuuriset arvot. (Noppari, 
Kiiltomäki & Pesonen 2007, 19, 24.) 
 
Yksilölliset tekijät vaikuttavat kokemusten kanssa siihen, miten yksilö näkee 
oman mielenterveytensä. Esimerkiksi biologiset tekijät, kuten perimä ja 
sukupuoli, vaikuttavat mielenterveyteen. Ihminen luo vuorovaikutussuhteita 
syntymästään alkaen. (Kuhanen ym. 2013, 19.) Nämä kokemukset vaikuttavat 
yksilön mielenterveyteen, itsetuntoa ja minäkuvaa vahvistaen, läpi tämän 
elämän. Läheisen ihmisen kuolema, taloudelliset ongelmat, vakava 
sairastuminen, henkisen tai fyysisen väkivallan kokeminen vaikuttavat ihmisen 
mielenterveyteen. (Korhonen 2009, 17; Kuhanen ym. 2013, 19-21.) Yksilö pystyy 
omalla asenteellaan sekä elämän valinnoillaan vaikuttamaan 
mielenterveyteensä. Mielenterveys onkin psyykkisten toimintojen voimavara, 
jonka ansiosta voimme kokea elämäniloa. Myös elämään kuuluvien kriisien ja 
kehitystehtävien selvittäminen vaikuttavat vahvistaen siihen, miten yksilö kokee 
itsensä. (Holmberg 2016, 8; Kuhanen ym. 2013, 19-20.) Kehitystehtävät kuuluvat 
haasteineen yksilön normaaliin kehitykseen. Yksilön tulee selvittää nämä 
haasteet, jotta hän kykenee siirtymään seuraavaan kehitysvaiheeseen. 
Kehitystehtävien haasteet eli niin sanotut kehityskriisit ovat sellaisia tilanteita, 
joihin yksilö ei vielä ole kehittänyt valmiuksia selvitä kyseisistä tilanteista. 
(Kuhanen ym. 2013, 19-20.) 
 
Mielenterveyteen vaikuttavat lapsuuden perheessä koettu vuorovaikutus ja 
sosiaalinen tuki. Nykyään tiedetään, että varhainen vuorovaikutus vauvan ja 
vanhempien välillä luo perusturvallisuuden ja luottamuksen tunteen lapselle, 
heijastuen myös myöhempään elämään. Mikäli varhaista vuorovaikutusta on 
riittävästi, luo se pohjan hyvälle itsetunnolle ja minäkuvalle. Lisäksi se kehittää 
myös empatiakykyä. (Kuhanen ym. 2013, 20-21.) Perheiden hyvinvointi ja niiden 
ongelmat heijastuvat auttamatta lapsiin tarkoittaen, että vanhempien 
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mielenterveysongelmat eivät rajoitu vain heihin itseensä. Tällaisessa 
epävakaassa tilanteessa lapsilla on suurentunut riski tunne-elämän ongelmiin, 
käytöshäiriöihin sekä mielenterveyshäiriöihin, kuten masennukseen. Korhosen 
(2009,17-18) mukaan nämä tekijät lisäävät lasten riskiä syrjäytymiseen. 
 
Nuoren henkilön mielenterveyteen vaikuttaa suuresti koulumenestys. Erilaiset 
mielenterveyden häiriöt vaikeuttavat nuoren oppimiskykyä ja koulussa käymistä. 
Mielenterveyden häiriöt voivat ilmentyä nuorilla monin tavoin ja ne liittyvät 
motivaatioon, keskittymisvaikeuksiin, hahmottamiskyvyn heikentymiseen ja 
näiden myötä epäonnistumiskokemuksiin kouluun liittyvissä tehtävissä. Nämä 
puolestaan voivat lisätä altistumista niin mielialan vaihteluihin kuin 
käyttäytymisen muokkautumiseen. (Kaltiala-Heino, Ranta & Fröjd 2010.) 
Holmbergin (2016, 138) mukaan kouluvaikeudet ovat yhteydessä varhaiseen 
päihteiden käyttöön ja voi ennakoida tulevaa päihdeongelmaa. Lisäksi erityisesti 
nuoren päihteiden käyttöä voivat lisätä huono itsetunto, kaveripiiri ja 
henkilökohtainen terveys. Riittävän varhainen kouluvaikeuksien havaitseminen ja 
avun järjestäminen voivat estää mielenterveysongelmien muodostumisen. 
(Holmberg 2016, 136-141.) Koulukiusaamisen osapuolilla eli kiusatuilla ja 
kiusaajilla on todettu olevan keskivertoa enemmän internalisoivia kuin 
eksternalisoivia mielenterveyden häiriöitä. Tämä pätee myös oppilaisiin, jotka 
ovat paljon pois koulusta. Vakavana merkkinä voidaan pitää, jos nuoruusiässä 
joutuu muiden ikäistensä epäsuosioon. Näihin merkkeihin tulisi puuttua, jotta 
kouluympäristö olisi kaikille turvallinen ja mielekäs paikka olla. Yksilöiden 
huomioon ottaminen sekä erityisesti mielenterveydelliset näkökannat ja niitä 
tukevien toimien käyttö pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi. (Kaltiala-Heino 
ym. 2010.) 
 
3.3 Kiusaamisen vaikutukset mielenterveyteen ja kehoon 
Viimeaikaisissa ulkomaisissa tutkimuksissa on saatu viitteitä kiusaamisen 
pitkäaikaisista biologisista seurauksista kiusatulle. Siitä voi seurata jopa 
aikuisikään kestävää kroonista tulehdusta. Joissakin tapauksissa kiusaaja taas 
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voi edistää omaa terveyttään ja kohottaa sosiaalista asemaansa kiusaamisella. 
(Duke medicine 2014.) 
 
Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, miten kiusatuille on muodostunut lisääntyviä 
terveysongelmia, ahdistuneisuutta ja masennusta. Nämä seuraukset eivät koske 
vain henkisiä ongelmia. Tutkimusten yhteydessä otettujen tulehdusarvojen 
(CRP) mittauksissa on saatu viitteitä arvojen kohoamiseen myös psykologisten 
vaikutusten kautta. Mittauksia tehtiin kiusatuille, kiusattu-kiusaajalle sekä 
kiusaajalle. Tulehdusarvot nousivat kaikilla tutkituilla henkilöillä, mutta selvimmin 
kiusatulla. Itse asiassa tulehdusarvo nousi jokaisen kiusaus kerran jälkeen. 
(Duke medicine 2014.) 
 
Poikien kohdalla niin kiusatuilla kuin kiusaajilla todetaan monesti psyykkistä 
häiriintymistä ja todetaan usein tarvetta psykiatriseen hoitoon sekä 
psyykelääkitykseen aikuisiällä (Kumpulainen 2016). Yhdysvalloissa tehdyissä 
tutkimuksissa ja seurannoissa on saatu linkki kiusaamisen ja nettikiusaamisen 
yhteydestä surullisuuteen, depressioon sekä itsemurha-alttiuteen teini-ikäisten 
kohdalla (Messias ym. 2014). Lisäksi nuorilla kiusaaminen, ulkonäköpaineet sekä 
laihuuden ihannointi ovat lisänneet mielenterveyshäiriöihin luokiteltavia 
syömishäiriöitä, kuten anorexia nervosaa eli lyhyesti anoreksia ja bulimiaa (Erkko 
& Hannukkala 2013, 176; Rissanen 2012, 492). Esimerkiksi anoreksia aiheuttaa 
aliravitsemusta, joka voi johtaa anemiaan ja muihin ravintoainepuutoksiin. Näistä 
voi aiheutua fyysisiä oireita, kuten matalaa sykettä ja alhaista verenpainetta, jotka 
taas johtavat ruumiinlämmön laskuun. Pitkään jatkuneet syömishäiriöt 
aiheuttavat tarpeen somaattiseen sekä psykiatriseen sairaalahoitoon. (Rissanen 
2012, 492-493.)  
 
3.4 Huono itsetunto 
Itsetunto on jokaisen yksilöllinen tapa arvioida ja käsittää itseään. Itsetunto 
kehittyy koko elämän aikana erilaisten kokemusten kautta. (Väestöliitto 2017.) 
Itsetuntoa on kahdenlaista, hyvää ja huonoa. Itsetuntoon vaikuttavat erilaiset 
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tekijät. Esimerkiksi onnistumiset eri tilanteissa kohottavat itsetuntoa, kun taas 
epäonnistumiset taas huonontavat itsetuntoa. (Brown & Marshall 2006, 2.)  
 
Korkean itsetunnon omaavat kokevat pystyvänsä elämään vapaammin ja 
rennommin. Huonon itsetunnon omaavat taas keskittyvät siihen, etteivät he tee 
elämässään virheitä, jotka heikentävät heidän itsetuntoaan entisestään. Myös 
itsensä aliarvioiminen on hyvin tyypillistä huonon itsetunnon omaaville. (McLeod 
2012.) Huono itsetunto saa aikaan tunteen, ettei olisi missään hyvä ja ettei omaa 
mitään hyviä luonteenpiirteitä (Väestöliitto 2017).  
 
Huonon itsetunnon omaavat ovat monesti ujoja ja sisäänpäin suuntautuneita, 
joka altistaa heitä tulemaan kiusatuksi (McLeod 2012). Niinpä kiusatuksi 
joutuminen heikentää entisestään itsetuntoa (Kumpulainen 2016). Myös 
kiusaajalla on yleensä huono itsetunto, jota hän yrittää kohottaa kiusaamalla 
toista, sillä hyvän itsetunnon omaavan ei tarvitse arvostella ja häiritä toisia 
henkilöitä saadakseen itselleen hyvän olon tunnetta (Väestöliitto 2017; McLeod 
2012).  
 
Etenkin nuorten ulkonäköpaineet ja siihen kohdistuneeseen arviointiin ja kritiikkiin 
reagoidaan herkästi. Ulkonäkö- ja suorituspaineet voivat aiheuttaa vääristyneen 
minäkuvan ja johtaa äärimmäiseen kehonmuokkaukseen. (Hautala 2013, 21, 25-
26.) Huono itsetunto yhdistettynä ihmissuhdeongelmiin ja psykososiaalisiin 
stressitilanteisiin, kuten kiusaamiseen voivat olla myötä vaikuttajina 
syömishäiriöille. Näitä voivat olla esimerkiksi anoreksia ja bulimia. Riskiryhmänä 
näille häiriöille ovat eritoten teini-ikäiset tytöt ja nuoret naiset. (Korhonen, Pirinen, 
Rissanen & Salokoski 2008, 11-14.) 
 
3.5 Stressi 
Stressistä puhuttaessa on hyvä ensin erotella positiivinen sekä negatiivinen 
stressi. Stressistä puhuminen aiheuttaa yleensä negatiivisen sävyn, mutta 
jossain määrin stressi voi olla hyvin hyödyllistä. (Toivio & Nordling 2011, 187-
188.) Stressiksi kutsutaan tilannetta, jossa yksilö kohtaa elämän rasitteita, kuten 
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haasteita tai vaatimuksia, niin paljon etteivät hänen voimavaransa riitä siihen 
sopeutumiseen (Lönnqvist 2009).  
 
Pitkään jatkuneena stressi kuitenkin aiheuttaa psyykkisiä sekä fyysisiä oireita. 
Psyykkisiä oireita voivat olla ahdistuneisuus, unettomuus, ilottomuus ja 
ärtyneisyys. Kun taas fyysisiä eli somaattisia oireita voivat olla kipuoireilu niska- 
ja hartiaseudulla, päänsärky, vatsaoireilu, huimaus, kohonnut verenpaine ja 
sydämen rytmihäiriöt. (Toivio & Nordling 2011, 187-188.) Eri tutkimuksissa on 
havaittu stressille herkkiä fysiologisia järjestelmiä. Näistä on hyvä mainita 
erityisesti sydän-, verisuoni- ja immuunijärjestelmät. Järjestelmien häiriöistä voi 
kehittyä vakavia sairauksia, kuten diabetes tai jopa syövän eri muotoja. (Toivio & 
Nordling 2011, 190-191.) 
 
Stressi voi syntyä yhdestä tai useammasta yhtäaikaisesta kuormittavasta 
tekijästä. Stressaava tilanne saa ihmisen pyrkimään sopeutumiseen 
säilyttääkseen tasapainon tai sen palauttamiseen. Stressaavat tekijät voivat 
saada aikaan muutoksia mielikuvissa, tunteissa, käyttäytymisessä ja myös 
fysiologiassa. Stressaavassa tilanteessa yksilö tuntee huolta tulevista asioista, 
mikä näkyy henkilön käytöksessä kärsimättömyytenä ja levottomuutena. 
(Lönnqvist 2009.) Traumaattinen kokemus voi myös laukaista akuutin 
stressihäiriön tai traumaperäisen stressihäiriön (Mattila 2010).      
 
Huomio tulee kiinnittää siihen, kuinka pitkään stressi jatkuu vai onko se tilapäistä. 
Hetkellistä tai määräaikaista stressiä ihminen kestää yleensä hyvin ja se saa 
ihmisen tekemään parhaansa eikä se yleensä aiheuta ongelmia. (Mattila 2010; 
Toivio & Nordling 2011, 187.) Stressin mahdollisia aiheuttajia on paljon, kuten 
kiire työssä tai koulussa, työttömyys, epäsopiva työ, melu, epätasa-arvoinen 
kohtelu, ihmissuhdeongelmat, kiusaaminen ja jokin traumaattinen kokemus 
(Mattila 2010; Lönnqvist 2009). 
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3.6 Ahdistuneisuus 
Ahdistuneisuus psyykkisenä oireena on hyvin yleinen (Holmberg 2016, 39). 
Ahdistus on tunnetilana normaali ja sitä esiintyy kaikilla. Ahdistus kuten myös 
pelko on tunne, jonka tarkoituksena on suojata yksilöä vaaratilanteissa. 
Psyykkisten oireiden joukosta on ahdistuneisuus yksi yleisimmistä. 
Ahdistuneisuutta ilmenee eriasteisina lähes jokaisessa psykiatrisessa 
sairaudessa ja häiriössä. (Toivio & Nordling 2011, 95; Kuhanen ym. 2013, 223.) 
 
Kun ahdistuksen oireilu on pitkäkestoista, voimakasta, toimintakykyä rajoittavaa 
sekä ihmisen psyykkisiä ja fyysisiä voimavaroja kuluttavaa, aletaan puhua 
mielenterveyden häiriöstä. Eri ahdistuneisuushäiriöt ovatkin yleisimpiä 
mielenterveyshäiriöitä. Ahdistuneisuushäiriöihin kuuluu muun muassa 
määräkohteiset pelot, paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko, yleistynyt 
ahdistuneisuushäiriö, pakko-oireiset häiriöt, reaktiot vaikeaan stressiin sekä 
elimellisoireiset häiriöt. (Kuhanen ym. 2013, 222-223.) Nuoruusiässä ilmenneet 
ahdistuneisuushäiriöt lisäävät riskiä sairastua myöhemmin masennukseen. 
Niiden tiedetään myös lisäävän päihteiden käytön riskiä ja etenkin alkoholin 
haitallista käyttöä (Holmberg 2016, 141-142). 
 
Määräkohteiset pelot ovat liitoksissa esimerkiksi ukkoseen, pimeään, suljettuun 
paikkaan tai eläimiin. Useimmiten pelosta kärsivä ymmärtää pelkonsa siitä 
huolimatta, että se on korostunut ja kohtuuttomissa mittasuhteissa sekä aiheuttaa 
voimakasta ahdistuneisuutta. Paniikkihäiriö puolestaan on ahdistustila, joka 
ilmenee esimerkiksi pelkona ja aiheuttaen ahdistusta. Henkilö kokee voimakkaita 
sekä toistuvia paniikki- ja ahdistuskohtauksia. Ahdistuneisuushäiriö sekä siihen 
lukeutuva paniikkihäiriö aiheuttaa välttämiskäyttäytymistä ja suurta kärsimystä. 
(Isometsä 2007, 223-224; Kuhanen ym. 2013, 222; Lepola, Koponen, Leinonen, 
Isohanni, Joukamaa & Hakola 2008. 77, 84-85.) Paniikkikohtaukseen kuuluu 
useita fyysisiä tuntemuksia, kuten tärinää, hikoilua, rintakipua ja 
sydämentykytystä (Kuhanen ym. 2013, 222; Lepola ym. 2008. 77, 84-85). 
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Sosiaalisten tilanteiden pelko on yleisimpiä ahdistuneisuushäiriöistä. Siihen 
kuuluu muun muassa toimintakyvyn lasku. Ihminen kokee jonkin sosiaalisen 
tilanteen pelottavaksi ja se luo ahdistuneisuutta sekä tarpeen välttää kyseistä tai 
kyseisiä tilanteita. Häiriöön kuuluu erityisesti pelkoa aiheuttavat vapaa-aikaan, 
työhön tai koulutukseen sijoittuvat sosiaaliset tilanteet. (Kuhanen ym. 2013, 222; 
Lepola ym. 2008, 80.) Pelkoa aiheuttava tilanne on usein jollain tavoin liitoksissa 
esiintymiseen tai esillä olemiseen. Sosiaalista pelkoa herättävässä tilanteessa 
henkilö saa lähes aina jonkin asteisen ahdistusreaktion, jonka ilmenemismuotona 
voi olla paniikkikohtaus. (Huttunen 2015.)   
 
Yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä sen oireet eli pitkäkestoiset ja jatkuvat 
pelko ja ahdistuneisuus, eivät ole paikkasidonnaisia vaan ne kohdistuvat eri 
tilanteisiin ja toimintoihin. Oireisiin liittyy ylikorostunut huolehtiminen ja 
murehtiminen. Oireet aiheuttavat muun muassa väsymystä, 
keskittymisvaikeuksia, unihäiriöitä ja ärtyisyyttä. (Kuhanen ym. 2013, 222-223; 
Lepola ym. 2008, 80.) Pakko-oireiset häiriöt taas liittyvät ajatuksiin ja 
toimintoihin jotka ovat pakonomaisia, kaavamaisia, palaavat henkilön mieleen 
eikä niitä pysty vastustamaan (Koponen 2007, 261). Pakkotoiminnot liittyvät 
usein järjestykseen, puhtauteen ja tarkistamisen tarpeeseen (Kuhanen ym. 2013, 
222-223). 
 
Ahdistuneisuuteen kuuluvat vaikeat stressitilanteet. Stressaava oireilu voi 
muodostua viiveellä stressiä aiheuttaneen tilanteen jälkeen. Tällaisia tilanteita 
voivat olla esimerkiksi väkivallan kohteeksi joutuminen, läheisen kuolema tai 
kriisitilanne. (Kuhanen ym. 2013, 222-223.) Oireisiin kuuluvat yleensä muun 
muassa yleinen ahdistus, epätoivo, hallitsematon suru, painajaiset, takaumat, 
keskittymisvaikeudet ja vihanpuuskat (Lepola ym. 2008, 79-80). 
Elimellisoireiset häiriöt liittyvät sellaiseen fyysiseen oireiluun joka on jatkuvaa 
tai toistuvaa eikä oireilua voida selittää useista lääketieteellisistä tutkimuksista 
huolimatta. Oireet voivat liittyä psyykkisiin tekijöihin kuten vaikeaan 
elämäntilanteeseen, masennukseen tai ahdistuneisuuteen. (Kuhanen ym. 2013, 
223.) 
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3.7 Masennus 
Depressio eli masennus käsitteenä vaihtelee eri vakavuusasteina. 
Masennusoireet voivat olla lieviä tai vakavia masennusoireyhtymiä, joita 
kutsutaan masennustiloiksi. Depression keskeisenä merkkinä on melankolia eli 
alakuloisuus. Yleinen elämänhalu ja iloisuus on tällöin laskenut. (Kampman, 
Heiskanen, Holi, Huttunen & Tuulari 2017, 10; Lönnqvist 2009.) Masennuksen 
voi aiheuttaa jokin tapahtuma elämässä tai useamman tekijän vaikutus (Toivio & 
Nordling 2011, 319). Masennustilat voivat kestää parista viikosta useampaan 
vuoteen. Kroonisella eli pitkäaikaisella masennuksella tarkoitetaan 
masennustilaa, joka on kestänyt vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti. 
Kroonistumisen riskiin vaikuttaa masennuksesta toipumisen puutteellisuus ja tätä 
kautta sen uusiutumista. Lisäksi muu samanaikainen psyykkinen sairastaminen 
lisäävät kroonistumisen mahdollisuutta. (Karila & Kokko 2017, 125-126.)  
 
Masennus liitetään myös moniin muihin mielenterveyshäiriöihin sekä tätä kautta 
mahdollisiin fyysisiin sairauksiin. Masennustila on vakava sairaus, joka voi 
uusiutua sekä aiheuttaa sitä sairastavalle elämänlaadun alenemista ja 
heikentynyttä toimintakykyä. (Lönnqvist 2009.) Masennus potilaan toimintakyky 
onkin lähes aina heikentynyt. Toimintakykyä heikentävät muun muassa 
keskittymis- ja muistihäiriöt, hidastuneisuus, aloitekyvyttömyys ja 
päättämättömyys. (Isometsä & Katila 2007.) Masennus voi heikentää oleellisesti 
nuoren henkilön koulunkäyntikykyä ja aikuisellekin työkyvyn menetystä 
(Lönnqvist 2009). Tilastollisesti masennus on yksi yleisin syy työkyvyttömyyteen 
(Toivio & Nordling 2011, 319). Pitkään jatkunut masennus, johtaa laajentuneisiin 
vaikeuksiin nuoren kohdalla. Itsetunto-ongelmat sekä murrosiän viivästyminen, 
häiriökäytökset ja päihteisiin sortuminen ovat esimerkkejä vaikeuksista. 
(Huttunen 2014.) 
 
Masennus on yksi keskeisistä mielenterveyshäiriöistä. Masennus ja sen oireet 
vaikuttavat nuoren kohdalla sosiaalisuuteen ja kognitiivisiin taitoihin. Tämä taas 
vaikuttaa yleensä koulumenestykseen ja arvosanojen laskuun. Masennukseen 
liittyy myös uusiutumisten riski etenkin, jos toipuminen sairaudesta jää 
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vaillinaiseksi. Pahimmillaan masennuksen oireet vaikeuttavat nuoren elämää, 
niin paljon, ettei hänen ole mahdollista päästä toivottuun jatko-opiskelupaikkaan 
tai suorittaa opintojaan loppuun. Masennus ei siis vaikuta vain nuoren sen 
hetkiseen elämään tai tilanteeseen, vaan pahimmillaan vuosia aina aikuisikään 
asti (Kaltiala-Heino ym. 2010). Tytöillä masennusriski on jopa kaksinkertainen 
murrosiässä poikiin verrattuna. Toisaalta poikien kohdalla masennuksen 
tunnistaminen voi olla vaikeaa, sillä se esiintyy usein vasta käytöshäiriöiden 
kautta. (Karlsson & Marttunen 2017, 326.) 
 
Pitkäkestoiseen vakavaan masennukseen voidaan yhdistää lisääntynyt 
itsemurhariski ja tätä lisäävät päihteiden ja erityisesti alkoholin liikakäyttö (Toivio 
& Nordling 2011, 319). Tämän takia, onkin tärkeää tutkia, miten masennusta tulisi 
ennaltaehkäistä sekä tuntea siihen johtavia riskitekijöitä. Ennaltaehkäisy on aina 
kustannustehokkaampaa ja vähemmän resursseja vaativaa työtä, mutta 
ennaltaehkäisyyn liittyy monia haasteita. (Nuotio, Karukivi & Saarijärvi 2013.)  
 
3.8 Itsetuhoisuus 
Suora itsetuhoinen käyttäytyminen on Lönnqvistin (2017, 357) mukaan tietoista 
oman hengen vaarantamista tai selviä aikeita itsemurhaan. Pitkään jatkuvalla 
kiusaamisella lapsen kohdalla on yhteys myöhemmin ilmaantuvaan 
masennukseen sekä vielä vakavampaan itsetuhoisuuteen ja itsemurha-
ajatuksiin.  Jos verrataan tyttöjä ja poikia, tytöillä kouluikäisenä alkanut 
kiusaaminen nostaa riskiä aikuisiällä tulleisiin itsemurha-aikeisiin. Samoin se 
nostaa psykiatristen sairaalahoitojen määrää sekä psyykelääkkeiden käyttöä. 
(Kumpulainen 2016.) Vaikka masennusoireet ovat yleisempiä naisilla,  
itsemurhan tehneet masentuneet ovat useimmin miehiä. Itsemurhan taustalla on 
miesten kohdalla samanaikaisesti esiintyvää päihderiippuvuutta. 
Päihderiippuvuus on siis itsetuhoisuutta lisäävä tekijä. (Lönnqvist 2017, 358, 
359.) 
 
Itsemurha-ajatukset ovat yleisiä, sillä tutkimusten mukaan yksi kuudesta  on 
joskus ajatellut itsemurhaa vaikka vain hetkellisesti. Depressioon liittyvät 
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itsemurha-aikeet ovat usein huolellisesti ja pitkään suunniteltuja. Niihin liittyvät 
oleellisesti elämäntilanteiden vaikeat muutokset sekä haasteet. Tämän lisäksi 
tunnetaan passiivista kuoleman toivomista. Passiivinen kuoleman toivominen 
eroaa aktiivisesta, siten ettei henkilöllä ole suunnitelmaa itsemurhan 
toteuttamiseen, vaan hän toivoo kuolemaa. (Lönnqvist 2017, 356.) 
 
Suomessa tehdyissä itsemurhissa on arviolta jopa puolessa taustalla vakava 
masennustila. Masentuneisuutta esiintyy kuitenkin kokonaislukumäärässä vielä 
enemmän (Lönnqvist 2017, 356). Itsemurhien taustalla on joka tapauksessa 
suurimmassa osassa jokin mielenterveyden häiriö (Lönnqvist 2017, 358). 
Yhdysvalloissa tehdyssä seurannassa kiusatuilla, jotka olivat kokeneet 
tavanomaista- ja nettikiusaamista oli suurin riski itsemurhaan. Kiusaaminen 
taustalla lisäsi aina itsemurhariskiä. Nettikiusaaminen oli syynä yhtä suuri kuin 
tavanomainen kiusaaminen, mutta molemmat taustalla kohottivat itsemurhariskin 
kaksinkertaiseksi. (Messias ym. 2014.) 
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4 SOSIAALINEN MEDIA JA KOULUKIUSAAMINEN 
4.1 Sosiaalinen media ja nuoret 
Mediapalveluiden käyttäminen alkaa jo varhaisessa iässä, sillä jo 3-7-vuotiaat 
lapset lasketaan niiden käyttäjiksi. Nuoret lapset eivät vielä käsitä tai ymmärrä 
median ja todellisuuden suhdetta. Tähän liittyy läheisesti se, että lapset saavat 
helposti erilaisia pelkotiloja nähdessään mediassa jotakin pelottavaa. (Thorslund 
2009, 16.) Internetiä käyttää jo 99 prosenttia 13-16-vuotiaista nuorista. 
Tietokonetta, älypuhelinta tai taulutietokonetta eli tablettia käytetään päivittäin ja 
niihin käytetään useita tunteja aikaa. Käyttöaktiivisuudessa tytöt ja pojat eivät 
eroa toisistaan. Kotona viestintä- ja tietoteknologiaa käytetään etenkin 
sosiaaliseen mediaan ja viihteeseen. Suosituimpia näistä ovat esimerkiksi 
netissä surffailu, musiikin kuuntelu ja sosiaalinen media, kuten Facebook®, 
Whatsapp®, SnapChat® tai jokin muu yhteisöpalvelu. (Kaarakainen, Kivinen & 
Tervahartiala 2013, 24; Thorslund 2009, 16.) Yhteisöpalvelut tai vastaavat 
kuitenkin muuttuvat jatkuvasti uusien palveluntarjoajien ilmaantuessa ja vanhojen 
menettäessä suosiotaan. Tämä johtuu siitä, koska nuoret siirtyvät kavereiden 
perässä uuteen palveluun. (Weissenfelt & Huovinen 2015.) 
Nuoret viettävät paljon aikaansa internetissä ja se on merkittävä osa heidän 
elämäänsä. Internetin liiallinen käyttö altistaa nuoret netin haittavaikutuksille, 
kuten epäsosiaalisuudelle. Internetin liiallinen käyttö on edesauttanut 
syrjäytymistä ja masennusta nuorten keskuudessa. Internetin kohtuukäytöllä voi 
taas olla sosiaalisuutta monipuolistava vaikutus. (Kowalski ym. 2012, 10.) Nuoret 
ovat alttiissa ja kehittyvässä vaiheessa tekemisissä internetympäristössä. Tämä 
vaikuttaa suuresti nuorten mielenterveyteen sekä henkiseen että fyysiseen 
kasvamiseen. (Erkko & Hannukkala 2013, 47.) 
4.2 Kiusaaminen 
Kiusaaminen voidaan määritellä lyhyesti aggressiivisena käytöksenä 
tarkoituksena vahingoittaa toista tai aiheuttaa tälle mielipahaa (Messias, Kindrick 
& Castro 2014). Jokainen ihminen voi ymmärtää kiusaamisen eri tavalla. 
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Esimerkiksi kiusatulla, kiusaajalla ja ulkopuolisella taholla saattaa olla erilainen 
näkemys kiusaamisesta ja näin ollen se vaikeuttaa itse kiusaamiseen 
puuttumista tai sen havaitsemista. (Hamarus 2008, 12.) Tavanomaisesti 
kiusaaminen jaotellaan ainakin yhteen henkilöön kohdistuvaan pitkään 
jatkuneeseen kiusaamiseen, toistuvaan henkiseen, fyysiseen tai sosiaaliseen 
kiusaamiseen. Kiusaaminen voi olla väkivaltaista pahoinpitelyä, nimittelyä, muuta 
sanallista tai eleellistä kiusaamista ja toisen mustamaalaamista esimerkiksi 
huhuja levittämällä. (Wolke & Lereya 2015.) Näin ollen kiusaaminen on aina 
tiedostettua toiseen kohdistuvaa häirintää. Nämä perinteiset määritelmät 
tuottavat ongelmia kiusaamisen tunnistamiseksi ja ovat liian yksipuolisia, sillä 
kiusaamisen on hyvin moniulotteinen ilmiö. (Hamarus 2008, 12.)  
 
Kiusaamistilanteessa kiusattu on heikommassa asemassa kiusaajaan nähden. 
Tämä voi johtua ikäerosta, fyysisestä, henkisestä tai sosiaalisesta 
epätasaväkisyydestä. (Salmivalli 2010, 13.) Fyysisessä kiusaamisessa kiusaaja 
on yleensä vahvempi tai isokokoisempi kiusattuun nähden. Henkisessä 
kiusaamisessa kiusaaja on sanavalmiimpi, pyrkii alistamaan, on äänekkäämpi ja 
saa näin ollen houkuteltua muut ympärillä olevat puolellensa. Kiusattu taas 
käyttäytyy maltillisesti, pelokkaasti, hiljenee tai alistuu häneen kohdistuvaan 
kiusaamiseen. Sosiaalisessa kiusaamisessa kiusaajalla on yleensä suurempi 
kaveripiiri, kun taas kiusatulla ei ole välttämättä kavereita ollenkaan. Tässä 
tilanteessa kaverit tukevat kiusaamista nauramalla tai syrjimällä kiusattua. 
Kiusatuksi tulemisen tunne on yksilöllistä, joten ongelmana on, milloin toiseen 
kohdistuva häirintä luokitellaan kiusaamiseksi.  (Hamarus 2008, 12.) 
Kiusaaminen ei ole pelkästään äärimmäistä väkivallan tekoa, vaan se voi olla 
myös muille vaikeasti havaittavaa henkistä häirintää tai kiusantekoa. 
Kiusaaminen onkin yleisimmin juuri sanallista pilkkaamista, syrjintää ja muiden 
ihmisten kääntämistä kiusattua vastaan. (Salmivalli 2010, 14-15.) Kiusaamisen 
tiedetään aiheuttavan lapsille etenkin sen pitkään jatkuessa myöhemmin 
ilmaantuvia psyykkisiä ongelmia, kuten masennusta ja itsetuhoisuutta 
(Kumpulainen 2016). 
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4.3 Nettikiusaaminen 
Nettikiusaaminen on internetissä tapahtuvaa kiusaamista, johon tarvitaan 
elektronista älylaitetta, jolla pystyy käyttämään esimerkiksi sosiaalista mediaa. 
Häirintä voi tapahtua myös tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostilla. Näitä 
kanavia pidetään nettikiusaamisen esimuotoina. (Kowalski, Limber & Agatston 
2012, 56-57.) Netissä tapahtuva kiusaaminen voidaan määritellä, kuten mikä 
tahansa kiusaaminen (Wolke & Lereya 2015). Yleisin kiusaamisen tekotapa 
netissä on perinteinen viestittely. Viestit ovat muun muassa loukkaavia, uhkaavia 
tai muutoin aiheuttavat uhrille häirintää. (Forss 2014, 37.) Internetissä tapahtuvan 
kiusaamisen lisäksi monet kiusatuksi tulleet kokevat lisäksi tavanomaista, 
kasvotusten tapahtuvaa kiusaamista (Wolke & Lereya 2015). 
 
Rogersin (2010, 12) mukaan internet ja sosiaalinen media ovat mahdollistaneet 
laajemmin tapahtuvan ja nopeasti leviävän kiusaamisen, sillä julkaisut tavoittavat 
käytännössä jopa miljoonat käyttäjät ympäri maailman. Nettikiusaaminen on 
verrattain uusi ilmiö, sillä se on tullut esille internet aikakaudella ja ilmenee 
erilaisten sivustojen, sovellusten ja sosiaalisten medioiden kautta. Näihin voi 
julkaista kuka tahansa ja mitä tahansa usein jopa anonyymisti. (Rogers 2010, 7.) 
 
Kiusaaminen netissä on nopeaa ja tehokasta eikä tekijän tarvitse katsoa uhriaan 
silmiin. Tekijä voi esiintyä myös täysin anonyyminä, joten uhri ei välttämättä saa 
koskaan tietää kuka häntä kiusaa. (Thorslund 2009, 52-53.) Nettikiusaamisen on 
todettu olevan haitallisuudessa yhtä vahingollista kuin tavanomaisen 
kiusaamisen aiheuttaen uhrilleen samalla tavalla vakavaa vahinkoa (Messias ym. 
2014). Ennen kiusaaminen rajoittui koulussa ja koulumatkoilla tapahtuvaan 
fyysiseen ja sanalliseen kiusantekoon. Tuolloin ainakin kotiin pääsi turvaan 
kiusaamiselta. Nykyään verkkoviestinnän yleistyttyä ei kiusaamista välttämättä 
pääse pakoon edes kotona. (Thorslund 2009, 52-53.) Tämän mahdollistavat eri 
yhteisökanavat sosiaalisessa mediassa. Kiusaaminen voi löytää tiensä myös 
esimerkiksi nettiin laitetusta kuvasta koulussa jatkuvaan ilkkumiseen ja 
kiusantekoon. Tämä on tehty nykyään helpoksi älypuhelimien välittömän kuvan 
jakamisen mahdollistavien sovellusten, kuten Instagramin tai SnapChatin 
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ansiosta. Julkaistava materiaali voi vaihdella kirjoituksista, kuviin ja videoihin, sillä 
nykyään kuka tahansa voi tehdä kuvanmuokkauksia ja pilkkavideoita toisesta 
henkilöstä. (Forss 2014, 37-38.) 
 
Teknologian nopea kehittyminen on muuttanut laitteiden kirjoa tietokoneista 
tabletteihin ja älypuhelimiin. Käytännössä lähes kaikilla on jokin älylaite, jolla 
pääsee internetiin missä tahansa. (Rogers 2010, 7, 12.) Forssin (2014, 38) 
mukaan nämä älylaitteet ovat mahdollistaneet sekä kuvien ottamisen että 
julkaisemisen heti niiden ottamisesta. Tämä kehitys on luonut uusia 
mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, mutta sillä on myös varjopuolia. 
Digitaalinen viestintä mahdollistaa pienellä vaivalla nettikiusaajalle laajan levikin 
julkaisuilleen. (Rogers 2010, 7, 12.) Kiusaaja voi esimerkiksi uhkailla, julkaista 
nöyryyttävää tai valheellista materiaalia kiusatusta ilman, että edes tuntee häntä 
(Kowalski ym. 2012. 1; Rogers 2010, 12). Digitaalisten laitteiden yleistyessä, 
myös niistä seuraavien ongelmien ja haittakäytön voidaan olettaa kasvavan 
(Rogers 2010, 12). 
 
4.4 Koulukiusaamisen ehkäisy Suomessa 
Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy ei yksin omaan kuulu pelkästään kunnalle tai 
opettajille ja rehtoreille. Suomessa toimii myös Opetusministeriön rahoittama 
hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. KiVa-koulu® 
hanke on aloitettu 1.9.2006. Hanke on toteutettu yhteistyössä Turun yliopiston 
psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuskeskuksen kanssa. Lyhenne KiVa tulee 
sanoista Kiusaamisen vastainen ja kiusaamista vastustava. Ohjelma on 
yleistynyt todella hyvin, vaikka hanke perustuu vapaaehtoisuuteen. KiVa-koulu®-
ohjelman käyttäjiksi on Suomessa rekisteröitynyt noin 2300 koulua, joka vastaa 
noin 90 prosenttia Suomen perusopetuksesta vastaavista kouluista. Hankkeen 
tarkoitus on antaa välineitä puuttua kiusaamiseen välittömästi. Kiusaamisesta 
pitäisi pystyä myös käymään avointa ja asiallista keskustelua. Hanke on myös 
saanut kansainvälistä huomiota. KiVa-koulu® hankkeen toimivuutta arvioidaan 
nyt useissa maissa. Ensimmäiset tulokset Hollannista, Italiasta, Virosta ja 
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Walesista osoittavat, että KiVa-koulu® toimii myös Suomen ulkopuolella. (KiVa 
Antibullying Program 2014.) 
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5 VIDEON VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAT TEKIJÄT 
5.1 Video oppimisen tukena 
Oppimisella tarkoitetaan nykykäsityksen mukaan kokemukseen perustuvia, 
suhteellisen pysyviä muutoksia henkilön tiedoissa ja taidoissa sekä valmiuksissa. 
Yhdessä muutokset vaikuttavat itse toimintaan. (Vuorinen 2005, 3.) Vuorinen 
toteaa myös oppimisen tukevan yksilöä havaintojen tulkinnassa, tulevaisuuden 
muutoksien ennakoinnissa sekä sopeutumisessa. Oppiminen tarkoittaa erilaisen 
tiedon työstämistä ja siinä huomio kiinnitetään käsiteltävään asiaan tehden 
havaintoja ja lopuksi jäsennellään uudeksi tiedoksi. 
 
Opetusprosessiin vaikuttavia tekijöitä, joiden käyttö oleellisesti auttaa motivaation 
säilyttämisessä ja tulosten saavuttamisessa, kutsutaan opetusperiaatteiksi 
(Vuorinen 2005, 39). Yhdeksi keskeisimmistä opetusperiaatteista Vuorinen 
mainitsee havainnollistamisen.  
 
Havainnollistaminen on aiheen konkretisointia siten, että viestin vastaanottajan 
on helpompi ymmärtää käsiteltävä aihe. Havainnollistamisella pyritään muun 
muassa selventämään tietoa, vahvistamaan perusteluja ja lisäämään 
mielenkiintoa käsiteltävään aiheeseen. (Helsingin yliopisto 2017.) 
Havainnollistamisen yksi suurimmista eduista on, että se on todellisen elämän ja 
maailman tutkimista ja sen avulla saadaan tietoa todellisista ympäristöistä 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 202). Havainnollistamiseen käytetty aika 
tulee suunnitella tarkkaan, sillä liiallinen havainnollistamisen käyttö voi tehdä 
esityksestä sekavan (Jyväskylän yliopisto 2017). Havainnollistamisella 
korostetaan aistein tehtävien havaintojen merkitystä, kuten näkemistä, 
kuulemista ja tuntemista (Vuorinen 2005, 43). Havainnollistamisessa voidaan 
käyttää apuna erityisiä havainnollistamisvälineitä kuten tietokonetta, älytaulua tai 
videoita (Kupias & Koski 2012, 75).  
 
Videoiden käytöstä hyötyvät erityisesti sellaiset henkilöt, jotka oppivat parhaiten 
visuaalisen havainnoinnin avulla. Videon antama etu tulee hyödyntää ja liittää 
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sen yhteyteen aktivoivia tehtäviä sekä kannustaa opiskelijoita vertailemaan, 
analysoimaan ja keskustelemaan ajatuksistaan. Näin mahdollistetaan 
syvällisempi oppiminen. (Karhu, Varemäki, Heikkilä, Koskenniemi & Salminen 
2014, 33.) Tutkimuksissa on todettu, että nähty tieto muistetaan paremmin kuin 
kuultu tieto. Keskimäärin ihminen muistaa kuulemalla 20 prosenttia ja näkemällä 
30 prosenttia. Näkemällä ja kuulemalla ihminen muistaa noin 50 prosenttia.  
(Karhu ym. 2014, 25.) 
 
Videoformaatti on tehokas opetusväline juuri tästä syystä, koska siinä yhdistyy 
useampi kommunikaatiokanava, joita ovat ääni, kuva ja teksti. Ne tukevat 
toisiaan ja videon viesti vahvistuu. (Zane Education 2017.) Esimerkiksi on 
havaittu, että video voi olla hoitotyössä yhtä tehokas oppimis- ja 
opettamismenetelmä kuin perinteinen esittävä opetus eli demonstrointi (Karhu 
ym. 2014, 25).  
 
Problem based learning (PBL) eli ongelmaperusteinen oppiminen on nykyisin 
käytössä useiden eri alojen koulutuksessa. Sitä käytetään esimerkiksi sosiaali- ja 
terveysalan koulutuksen oppimismenetelmänä. Ongelmaperusteisen oppimisen 
lähtökohtana on lähentää työelämää ja koulutusta (Poikela 2006, 16). Perinteisen 
koulutuksen ja opetuksen lähtökohtana on, että oppiminen alkaa, kun opiskelija 
saa uuden tiedon. Ongelmaperusteisessa oppimisessa oppiminen alkaa 
työelämälähtöisen ongelman esittämisen jälkeen. Ongelmaperusteisessa 
oppimisessa esitettyjen ongelmien moninaisuus edellyttää tiedonhaku- ja 
ongelmanratkaisutaitojen sekä itsenäisen opiskelun kehittymistä. (Poikela 2006, 
18.) Lisäksi ongelmaperusteisessa oppimisessa tarvitaan hyvää 
tiimityöskentelytaitoa keskeisten ongelmien ratkaisemiseksi (Pyhäjärvi & 
Tolonen-Martikainen 2013, 19).  
 
Ongelma voidaan esittää monella eri tavalla, joista yksi on tarina. Tarinaa 
pystytään ongelman eli herätteen käytössä hyödyntämään monipuolisesti. 
Lahden, Junnilan & Salmisen (2011, 73) mukaan tarinalla voidaan kertoa 
opetettava asia kaikenkattavasti ja elävästi. Tarina tukee hyvin esimerkiksi 
empatian, myötätunnon ja suvaitsevaisuuden opetusta, sillä tällaisia aiheita on 
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haasteellista oppia ja opettaa luento-opetuksen keinoin (Lahti ym. 2011, 74). 
Tarinan voi usein esittää kerrottuna tai kirjoitettuna, mutta se voidaan myös 
esittää esimerkiksi näytelmänä (Lahti ym. 2011, 72) tai kuten tässä 
opinnäytetyössä videona. 
 
5.2 Videon sisällön valmistelu 
Suunnittelu on keskeinen osa videon valmistelua. On suositeltavaa, että noin 60 
prosenttia videon tuottamiseen käytetystä ajasta käytetään videon suunnitteluun. 
Jäljelle jäänyt aika tulisi jaottaa kuvaamisen ja editoinnin välille, ottaen huomioon 
projektin haastavuus. Videon sisällön valmistelussa tulee ottaa huomioon 
visualisointi, käsikirjoituksen luominen ja visuaalisten elementtien päättäminen. 
(Littlefield & Hutton 2015, 3.)  
 
Visualisoinnilla pyritään luomaan idea siitä millainen video tulisi olemaan 
valmiina. Tässä vaiheessa tulee pohtia aihetta laajasti ja monipuolisesti. Tuotetta 
ideoitaessa tulee ottaa huomioon kohderyhmä ja syy videon katsomiselle. 
Haasteena onkin kohderyhmän rajaaminen, sillä liian laaja kohderyhmä vaikuttaa 
videon laatuun (Aaltonen 2002, 18). Videon viesti, videon esitystapa ja -paikka 
tulee ottaa myös huomioon. Näiden asioiden lisäksi kannattaa pohtia myös sitä, 
että tuleeko video osaksi jotain muuta opetusmateriaalia. (Littlefield & Hutton 
2015, 3.) 
 
Käsikirjoitus on hyvän videon välttämätön, muttei riittävä edellytys. Käsikirjoitus 
on hyvän videon perusta joka määrittää koko myöhemmän tuotannon. (Aaltonen 
2002, 12-13.) Käsikirjoitus on yksityiskohtainen kuvaus lopullisen videon kulusta. 
Käsikirjoituksen valmistuttua, on tuottajalla selvempi käsitys lopullisen työn 
pituudesta sekä tarvittavista resursseista.  Valmis käsikirjoitus on tärkeää 
toimittaa näyttelijöille mahdollisimman pian. Tämä tukee käsikirjoituksen 
opettelua hyvissä ajoin ennen kuvauksia. Hyvin opeteltu käsikirjoitus turvaa 
kuvauspäivänä vaivattomamman kuvausten aloituksen ja säästää aikaa. 
(Littlefield & Hutton 2015, 8.) 
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Valmiin käsikirjoituksen pohjalta on helpompi hahmottaa, minkälaisia visuaalisia 
elementtejä lopullisessa tuotteessa haluaa hyödyntää. Visuaalisilla elementeillä 
pyritään vahvistamaan ja tukemaan videon viestiä sekä helpottamaan sen 
ymmärtämistä. (Littlefield & Hutton 2015, 3.) Visuaalisia elementtejä voivat olla 
esimerkiksi muotoja, sävyjä, värejä ja kaavoja (Artyfactory 2017). Pienetkin 
yksityiskohdat, visuaalisesti näyttävät asiat tai sympaattiset ominaispiirteet voivat 
toimia videon viestiä tehostavasti (Aaltonen 2002, 25). 
 
Myös musiikki on tehokas keino havainnollistaa sekä tehostaa viestiä (Kupias & 
Koski 2012, 85). Musiikki on kaikille yhteinen ja kansainvälinen ilmaisun kieli. Se 
toimii tiedon välittäjänä, samoin kuin kuva tai puhe. Musiikilla syntyvät mielikuvat 
liittyvät kuulijan kokemuksiin, sillä se tuo mieleen sanoja, tunteita ja värejä. 
Musiikki onkin tehokas keino voimakkaiden tunteiden, kuten vihan, rauhan, levon 
tai antautumisen ilmaisuun. (Vuorinen 2005, 167.-168.) 
 
Videon sisältöä suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon myös tekijänoikeudet. 
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (2017) mukaan tekijänoikeudella 
tarkoitetaan tekijän oikeutta päättää yksin teoksensa käytöstä. Perustuslaillinen 
omistussuoja muistuttaa tekijänoikeutta. Tekijänoikeus on keino suojata teoksen 
luovaa työtä ja sen tekijöitä (Tekijanoikeus.fi 2017). 
 
5.3 Ohjaus ja viestintä videon valmistelussa 
Ohjaus on vuorovaikutusta, jota toteutetaan pääasiassa keskustelemalla. Se ei 
rakennu kuitenkaan kokonaan keskustelun varaan. Kohtaaminen, jossa 
osapuolet pääsevät vaihtamaan ajatuksia ja näkemyksiä, on ohjauksen 
tavoitteiden toteutumisen edellytys. (Vehviläinen 2003, 12.) 
 
Ohjaajan ja näyttelijän välinen vuorovaikutus on yhdessä työskentelyä, jossa 
kummankin osapuolen täytyy kunnioittaa ja luottaa toisiinsa. Näyttelijä odottaa, 
että ohjaaja ymmärtää käsikirjoituksen ja antaa ohjeita näyttelijöille, jotta 
näyttelijän teot ja reaktiot vastaisivat käsikirjoituksen tapahtumia. (Weston 2011, 
27-29.) Ohjaajalla on vastuu tarinan kerronnasta ja välittää oma tulkintansa 
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näyttelijöille antaen heille vapauden ja luvan tutkia kaikkea mikä liittyy 
ohjaukseen. Ohjaus on onnistunut, jos näyttelijä vastaa ohjeeseen. (Weston 
2011, 26.) Viestintä on sosiaalista vuorovaikutusta, joka tapahtuu viestien 
välityksellä. Lähettäjän ja vastaanottajan välinen vuorovaikutus tapahtuu muun 
muassa tunteiden osoittamisella, tietojen vaihdolla, keskustelemalla, 
kirjoittamalla, kuuntelemalla ja lukemalla. Lyhyesti viestinnän ydin on auttaa 
ihmisiä hyväksymään itsensä ja toisensa, suullisesti, kirjallisesti tai sanattomasti. 
Sanaton viestintä sisältää ilmeet, eleet, liikkeet, pukeutumisen ja käyttäytymisen, 
esimerkkinä katsekontakti. (Alajärvi, Herno, Koskinen & Yrttiaho 2002, 50-51.)   
 
Viestintä auttaa työyhteisön ja sen sidosryhmien vuorovaikutuksen 
kehittämisessä. Kuvatessaan hyvinvointialan viestintää Niemi, Nietosvuori & 
Virikko (2006, 237) puhuvat vuorovaikutusverkoston muodostamisesta. 
Yhteisöviestintä on lyhyesti sanottuna suunnitelmallista, johdettua toimintaa, 
jossa pyritään muun muassa, avoimuuteen ja vuorovaikutukseen tiedonkulussa 
(Siukosaari 2002,12). Videon valmistelussa mukana olevien yhteistyötahojen ja 
opinnäytetyöryhmän välisessä yhteisöviestinnässä pidetään yhteyttä niin 
ulkoisesti kuin sisäisestikin. Ulkoisessa yhteydenpidossa pidetään yhteyttä 
tärkeisiin yhteistyökumppaneihin, kun taas sisäinen yhteydenpito tapahtuu 
työryhmän jäsenten välillä. Molemmissa korostuu avoimuus, tasavertaisuus, 
luottamus, välittäminen sekä tunteiden ilmaiseminen. (Niemi ym. 2006, 238, 240.)  
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6 HAVAINNOLLISTAVAN VIDEON TUOTTEISTAMISPROSESSI 
6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyömalleista toiminnallinen opinnäytetyö on 
vaihtoehto tutkimukselliselle työlle. Tällä mallilla pyritään käytännön toiminnan 
ohjeistamiseen, opastamiseen, toiminnan järjestämiseen tai järkeistämiseen. 
Toiminnallinen opinnäytetyö muodostuu tutkimusviestinnän keinoin laaditusta 
raportista ja käytännön toteutuksesta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 
 
Valmiissa toiminnallisessa opinnäytetyössä on aina jokin konkreettinen tuote 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 51). Tuote voi olla esimerkiksi kirja, vihko tai video. 
Tuotteena voi olla myös projektin omainen hanke, kuten internet-sivujen tai 
opiskelijalehden suunnittelu ja toteutus. Myös portfolio voi olla toiminnallisen 
opinnäytetyön tuote. Käyttötarkoituksesta riippuen tuote voi muun muassa olla 
tukemassa potilasohjauksen kehittämistä, apuna perehdyttämään uusia 
työntekijöitä tai tukemassa opetusmateriaalin havainnollistamista. (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 51;Lapin ammattikorkeakoulu 2017.) 
 
Opinnäytetyöstä tulisi olla nähtävissä opiskelijan valmiudet toimia oman alansa 
asiantuntijana eli riittävien tietojen ja taitojen omaaminen (Vilkka & Airaksinen 
2003, 10). Opinnäytetyön onnistumisen edellytyksenä on opiskelijan mielenkiinto 
aihetta kohtaan (Hirsjärvi ym. 2005, 71). On tärkeää, että opinnäytetyö osoittaa 
muun muassa käytännönläheistä, työelämälähtöistä ja ajankohtaista 
tutkimuksellisella asenteella toteutettua tietojen ja taitojen hallintaa (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 10).  
 
Toiminnalliselle opinnäytetyölle olisi hyvä löytää toimeksiantaja. 
Toimeksiannetulla opinnäytetyöllä on työelämän kiinnostusta ja mahdollisesti 
myös työllistymistä edesauttava vaikutus. Se sallii omien tietojen ja taitojen 
vertaamisen työelämän ajankohtaisiin tarpeisiin, mahdollistaen myös 
työelämälähtöisten sekä käytännönläheisten ongelmien ja haasteiden ratkaisun. 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 16-17.) 
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6.2 Videon ideointi ja suunnittelu 
Opinnäytetyömme ideointi ja suunnittelu alkoi keväällä 2015. Aloitimme työn 
aiheen ja toteutustavan ideoinnilla, kuten Vilkka & Airaksinen (2003, 23) 
ohjeistavat. Alusta alkaen meille oli selvää, että haluamme tehdä toiminnallisen 
opinnäytetyön. Valintaa ohjasi halu jonkin konkreettisen luomiseen, kuten 
esityksen, teemapäivän tai luennon. Meillä oli myös ennakkoluuloja muita 
opinnäytetyömalleja kohtaan, niiden oletetun haasteellisuuden takia. Tämä on 
yleinen harhaluulo kuten Vilkka & Airaksinen (2003, 154) kertovat. Opinnäytetyön 
aihealueeksi valitsimme mielenterveys- ja päihdehoitotyön. Aihealueen valintaa 
tuki yhteinen motivaatio ja kiinnostus syventäviin opintoihin mielenterveys- ja 
päihdehoitotyössä. 
 
Lähdimme pohtimaan aivoriihen kautta aiheen valintaa opinnäytetyölle. Hyvin 
nopeasti yhteiset keskustelut ohjasivat aiheen koulukiusaamiseen. Tätä tukivat 
käytännössä tekemämme havainnot. Nuoret ja aikuiset potilaat sekä asiakkaat 
olivat kertoneet avoimesti harjoitteluissa taustoistaan, joissa korostuivat 
kokemukset koulukiusaamisesta. Muutamat potilaat ja asiakkaat olivat pohtineet 
myös koulukiusaamisen merkitystä suhteessa sairauksiensa syntyyn. 
Halusimme että opinnäytetyöstämme on hyötyä koulukiusatuille. Vilkka & 
Airaksinen (2003, 24) ovatkin havainneet opiskelijoiden halun näyttää 
parhaimman osaamisensa omalla alallaan hyödyntäen opinnäytetyöllään muita. 
Valintaamme tuki myös aiheen ajankohtaisuus (Vilkka & Airaksinen 2003, 23). 
Esimerkiksi media oli täynnä koulukiusaamista käsittelevää sisältöä. 
 
Syksyllä 2015 aloitimme aiheen rajaamisen. Kohderyhmäksi muodostui ala- ja 
yläkouluikäiset lapset ja nuoret. Pohdimme mikä kohderyhmä vastaisi parhaiten 
laatimiamme tavoitteita. Yksi tavoitteistamme oli, että työstämme olisi 
mahdollisimman paljon hyötyä nuorten mielenterveysongelmien 
ennaltaehkäisyssä. Palautimme ideapaperin Lapin ammattikorkeakoulun 
ohjeiden mukaisesti. Tässä vaiheessa olimme tekemässä toiminnallista 
opinnäytetyötä koulukiusaamisesta ottaen myös huomioon sen nykypäiväiset 
ilmiöt. 
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Olimme aluksi luomassa teemapäivää johonkin Rovaniemen ala- ja yläkouluun. 
Teemapäivä osoittautui jo suunnitteluvaiheessa hyvin haastavaksi, sillä olisi 
hyvin vaikeaa luoda sisältöä joka palvelisi tasavertaisesti ala- ja yläkouluikäisiä. 
Lisäksi pohdimme teemapäivän vaikuttavuutta yksittäisen tilaisuuden kannalta. 
Muistaisiko kukaan teemapäivää enää kuukauden tai vuoden päästä? Aloimme 
pohtia muita vaihtoehtoja toiminnallisen osuuden toteutustavaksi. Yksi 
mahdollinen toteutustapa oli ala- ja yläkouluissa pidettävät luennot 
luokkahuoneissa. Olisimme kiertäneet Rovaniemen ala- ja yläkouluissa 
kertomassa koulukiusaamisen haitoista ja vaaroista. 
 
Aihetta ideoitaessa ja rajatessa tuli myös ottaa huomioon mahdollinen 
toimeksiantaja, kuten Vilkka & Airaksinen (2003, 16) ohjeistavat.  Ensimmäinen 
vaihtoehto oli Rovaniemen kaupunki, jonka avustuksella eri kouluihin pääsy olisi 
helppoa. Elo- ja syyskuun 2015 aikana olimme yhteydessä eri päättäjiin 
kartoittaaksemme tarvetta opinnäytetyöllemme. Yhteydenotot eivät johtaneet 
mihinkään ja koimmekin, ettei aiheestamme oltu kiinnostuttu.  
 
Syyskuun lopulla 2015 saimme yhteydenoton Rovaniemen kaupungin 
nuorisopalveluilta. Sovimme tapaamisajankohdan, jonka yhteydessä 
osallistuisimme nuorisotoimen koulutukseen, joka käsitteli niin sanottua 
perinteistä, fyysistä koulukiusaamista. Tapaamisessa nousi esille Rovaniemen 
kaupungin nuorisopalveluiden tarve nettikiusaamista käsittelevälle tuotteelle. 
Samoihin aikoihin torstaina 1.10.2015 kävimme Korkalovaaran ala- ja yläasteella 
keskustelemassa nettikiusaamisesta ja sen vaaroista. Molemmissa kohteissa 
oltiin kiinnostuneita ryhtymään työmme toimeksiantajiksi, mikäli rajaisimme 
aiheemme nettikiusaamiseen. Päätimme rajata aiheemme nettikiusaamiseen, 
mikäli laadukasta ja saatavilla olevaa lähdemateriaalia olisi riittävästi. 
Kirjallisuutta aiheesta tuntui löytyvän aluksi hyvin niukasti, kun taas verkkolähteitä 
oli runsaasti. 
 
Näin toimeksiantajaksi tuli Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut. Suullisen 
sopimuksen jälkeen allekirjoitimme toimeksiantosopimuksen (Liite 1). 
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Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut toimii koulujen kanssa tavoitteenaan 
hyvinvoiva, aktiiviseksi kansalaiseksi kasvava nuori. Rovaniemen kaupungin 
nuorisopalvelut tarjoaa nuorille tietoa, muun muassa vapaa-aikaan, opiskeluun, 
päihteisiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi nuorisopalvelut tekevät tiivistä 
yhteistyötä muiden alueen nuorten parissa toimivien kanssa. Yhteistyötä tehdään 
esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. (Ropponen & Ekonoja 2015, 
7-8.) Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut toteuttaa kouluissa erilaisia 
teemoja käsitteleviä toiminnallisia oppitunteja. Näitä teemoja ovat muun muassa 
päihdekasvatus, kiusaaminen sekä sosiaalinen media. (Rovaniemen kaupungin 
nuorisopalvelut 2017.) 
 
Yhdessä toimeksiantajan kanssa päätimme toiminnalliseksi osuudeksi videon. 
Saimme toimeksiantajalta havainnollistavan videon päihteidenkäytöstä, 
ohjaamaan tuotettamme ja sen tarkoitusta sekä laatua. Toimeksiantajan toive oli, 
että video olisi noin kymmenen minuutin mittainen, fiktiivinen tarina ja 
nettikiusaamista kaunistelemattomasti havainnollistava. Yhdessä 
toimeksiantajan kanssa valitsimme kohderyhmäksi yläasteikäiset nuoret ja 
toimeksiantajan toiveesta myös nuorten vanhemmat. 
 
Toimeksiantajan ja toiminnallisen osuuden varmistuttua siirryimme laatimaan 
kirjallista opinnäytetyön suunnitelmaa Lapin ammattikorkeakoulun ohjeiden 
mukaisesti. Loppuvuodesta 2015 opinnäytetyön suunnitelma esitettiin koulussa 
opinnäytetyöseminaarissa. Saimme paljon rakentavaa palautetta. 
Alkuperäisessä suunnitelmassa emme onnistuneet kertomaan aiheemme 
yhteyttä hoitotyöhön.  Saadun palautteen pohjalta lähdimme laatimaan uutta 
opinnäytetyön suunnitelmaa, jossa perustelimme aiheemme yhteyden 
hoitotyöhön konkreettisesti. Vilkka & Airaksinen (2003, 24.) ohjeistavatkin, että 
mikäli opinnäytetyön aihe pitää sisällään muiden koulutusalojen osa-alueita, on 
tärkeää pohtia ongelmaan ratkaisu. Aihetta ei tarvitse tästä syystä vaihtaa. Uusi 
suunnitelma hyväksyttiin alkuvuodesta 2016. 
 
Kuten jo aiemmin mainitsimme, tuotteen kohderyhmäksi yläasteikäiset nuoret ja 
heidän vanhempansa. Pohdimme, miten saisimme tehtyä tuotteestamme eli 
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videosta mahdollisimman uskottavan. Käännyimme toimeksiantajan puoleen ja 
sovimme tapaamisen Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluiden tiloihin 
17.3.2016. Tapaamiseen osallistui rovaniemeläisiä yläasteikäisiä nuoria, joilla oli 
kokemuksia koulu- ja nettikiusaamisesta. Toiveenamme oli saada neuvoja ja 
vinkkejä toiminnallisen osuuden sisältöön ja suunnitteluun. Tapaamisessa 
kerroimme nuorille aiheestamme sekä sen tarkoituksesta ja tavoitteista. 
Hyödynsimme keskustelussa hyvän vuorovaikutuksen keinoja. Pyrimme 
herättämään luottamusta antamalla tilaa nuorten kokemuksille hyödyntäen myös 
opiskeluissamme opittuja hyvän asiakas- ja potilaskohtaamisen keinoja (Niemi 
ym. 2006, 293). Tapaaminen oli onnistunut. Saimme nuorilta hyviä ideoita, 
neuvoja ja huomioita toiminnallisen osuuden suunnitteluun. 
 
Lähdimme laatimaan videon alustavaa käsikirjoitusta nuorten antamien vinkkien 
pohjalta. Katsojan samaistumisen helpottamiseksi tuli videon miljöön olla 
mahdollisimman arkinen. Tästä olimme nuorten kanssa yhtä mieltä. Meidän tuli 
myös ottaa huomioon toimeksiantajan toiveet videon ajattomuudesta ja 
realistisuudesta. Pyrimme luomaan taustatarinan olosuhteet aiheen kannalta 
otollisiksi sekä näyttelijöiden roolisuoritukseen eläytymistä helpottaviksi. Nämä 
keinot auttaisivat uskottavan tarinan luomisessa (Aaltonen 2002, 72). 
 
Kukaan näyttelijä ei voi olla parempi kuin teksti johon roolityö perustuu (Weston 
2011, 200). Hyvä käsikirjoitus on edellytys näyttelijän onnistuneelle 
roolisuoritukselle. Tämän takaamiseksi halusimme arvioittaa käsikirjoituksen 
ulkopuolisella henkilöllä (Aaltonen 2002, 133). Tähän tehtävään saimme avuksi 
elokuvantekijänä toimivan taiteen maisterin. Saadun palautteen pohjalta 
muokkasimme toiminnallisen osuuden käsikirjoituksen lopulliseen muotoonsa 
(Liite 2). 
 
Laadukkaan videon takaamiseksi meidän täytyi myös miettiä näyttelijävalintoja. 
Käsikirjoituksen sisällön mukaisesti tarvitsimme tarinaan nuoren päänäyttelijän 
sekä kaksi aikuista vanhemmiksi. Näyttelijöiden rekrytointi osoittautui 
haasteelliseksi heti alussa. Toiminnallisen opinnäytetyön 
kustannussuunnitelman mukaisesti emme palkkaisi näyttelijöitä, vaan 
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näytteleminen perustuisi vapaaehtoisuuteen. Päänäyttelijän olisi hyvä olla 
alaikäinen, tarinan uskottavuuden parantamiseksi. Myös tämä lisäsi 
haasteellisuutta. Laadimmekin sopimuksen alaikäisen osallistumisesta projektiin, 
jossa huoltaja hyväksyisi lapsensa osallistumisen projektiin (Liite 3). 
 
Näyttelijöiden rekrytointiprosessi alkoi syksyllä 2016. Lyseonpuiston lukiosta 
löysimme kaksi kiinnostunutta nuorta päärooliin. Allekirjoitimme sopimukset 
projektiin osallistumisesta heidän kanssaan (Liite 3). Sovimme heidän kanssaan 
roolituksesta. Toinen olisi päänäyttelijä ja toinen tämän varanäyttelijä. Ennen kuin 
voisimme aloittaa toiminnallisen osuuden toteutuksen eli videon kuvaamisen, 
tarvitsisimme kaksi sivunäyttelijää isän ja äidin rooliin. Saimme aiemmin mainitun 
taiteen maisterin kautta yhteyden naispuoliseen näyttelijään, jonka kanssa 
sovimme tapaamisen 26.4.2017. Tapaamisessa sovimme suullisesti näyttelijän 
osallistumisesta projektiin. Kyseinen henkilö kertoi myös tuntevansa muutamia 
mahdollisia näyttelijöitä isän rooliin. Tätä kautta lopulta löysimmekin näyttelijän 
kyseiseen isän rooliin. 
 
Ennen videon kuvauksien aloittamista, selvitimme toiminnallisessa osuudessa 
käytettävän välineistön sekä kuvauspaikat. Meidän täytyi myös perehtyä 
välineistön käyttöön ja hallintaan ennen kuvauksia. 
 
6.3 Videon toteutus 
Toiminnallisen osuuden toteutus alkoi 18.7.2017 käsikirjoituksen mukaisesti 
Rovaniemellä Lainaanrannassa. Kohtaukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti 
eli käsikirjoitukseen laaditulla tavalla. Olosuhteet olivat ensimmäisenä 
kuvauspäivänä ulkokuvaamiseen suotuisat. Kuvasimme useita otoksia eri 
kuvakulmista. Kuvauspäivään osallistui päänäyttelijä sekä kaksi tämän 
opinnäytetyön tekijää, kuvaajana ja ohjaajana. 
 
Toisena kuvauspäivänä 24.8.2017 jatkoimme ulkona muutamalla kohtauksella, 
jonka jälkeen siirryimme sisäkohtauksiin, käsikirjoituksen mukaisesti. Kuvasimme 
hissikohtauksen sekä kotiovelle saapumisen. Toisen kuvauspäivän otosten 
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tavoitteena oli herättää toimeksiantajan toiveiden mukaisesti katsojassa tunteita. 
Toisen kuvauspäivän kokoonpano oli sama kuin ensimmäisenä. 
 
Kolmas kuvauspäivä toteutettiin 1.9.2017 sisätiloissa. Päätimme kuvata 
viimeisen kohtauksen ennen siihen johtavaa ruokapöytäkohtausta. Koimme 
luontevaksi jatkaa samasta tunnetilasta kuin edellisenä kuvauspäivänä. Weston 
(2011, 94-96) kertookin, että kokemattoman näyttelijän on haastavaa vaihdella 
tunnetilojaan kohtausten välillä. Näyttelijän työtä helpottaaksemme päätimme 
keskittyä yhteen tunnetilaan kerrallaan. Kuvauspäivän otokset olivat työmme 
kannalta merkittävimmät, koska videon lopussa tulisi saada lopullinen viesti läpi 
katsojalle. Katsoja myös todennäköisesti muistaa parhaiten videon lopun. 
(Aaltonen 2002, 93.) Kuvauspäivänä paikalla olivat päänäyttelijä ja kolme 
opinnäytetyön tekijää, kuvaajana, ohjaajana sekä valomiehenä. 
 
Kotikohtaus eli tytön ja vanhempien keskustelu ruokapöydässä kuvattiin 
20.9.2017 Rovaniemellä Koskenrannassa. Kuvauspäivään osallistui koko 
opinnäytetyöryhmä ja kaikki kolme näyttelijää. Päivän kohtauksessa korostui 
dialogi eli vuoropuhelu sekä näyttelijöiden ohjaus. Dialogi alkoi heti 
ensimmäisestä otoksesta ja jatkui kohtauksen loppuun. Näin kohtauksesta tuli 
sujuva ja turhalta ajankäytöltä vältyttiin, kuten Aaltonen (2002, 121) kirjassaan 
ohjeistaa. Meidän tuli ottaa huomioon se, että ohjattavia oli tällä kertaa kolme, 
kun aiempina kertoina niitä oli ollut yksi. Meidän piti ohjata näyttelijöitä 
vuoropuhelun lisäksi myös toistensa kuunteluun. Aaltonen (2002, 104) 
painottaakin kuuntelun tärkeyttä, etteivät näyttelijät ennakoi vuorosanoja. Hyvä 
ohjaaja pitää huolen, että näyttelijät kuuntelevat toisiaan. 
 
Yhteensä kuvauspäiviä kertyi neljä, kohtauksia kolme ja otoksia 61. Videon 
kuvaamiseen käytetty aika vaihteli kahdesta kolmeen tuntiin kuvauspäivää 
kohden. Yhteensä videon kuvaamiseen käytettyjä tunteja kertyi kymmenen. 
Kuvattuamme kaikki kohtaukset onnistuneesti siirryimme viimeistelemään 
tuotteen eli leikkaamaan ja editoimaan. 
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Jotta tuote eli video olisi toimeksiantajalle luovutuskelpoinen tuli kuvattu 
materiaali arvioida ja yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. Leikkausvaiheessa tuli 
arvioida, mitkä otokset toimivat tuotteessa parhaiten. Leikkausvaihe onkin 
kokonaisuudessaan valintojen tekemistä. (Aaltonen 2002, 147.) 
Parantaaksemme videon havainnollistavuutta ja selventääksemme käsiteltävää 
aihetta, lisäsimme videoon aiheeseen liittyviä tekstimuotoisia faktoja. 
Toimeksiantajan toiveet huomioiden täytyi tuotteeseen löytää myös sopiva 
musiikki. Päätimme käyttää tuotteessa Creative Commons - lisenssin alaista 
musiikkia, jossa tekijä antaa oikeuden käyttää kappaleitaan muiden tuotoksissa 
(Creative Commons Suomi 2017). Video valmistui ja toimitimme sen 
toimeksiantajalle 23.10.2017.  
 
6.4 Videon arviointi 
Opinnäytetyömme toiminnallisen osuuden arviointi koostuu suullisesta ja 
kirjallisesta palautteesta. Pyysimme ja annoimme palautetta koko toiminnallisen 
osuuden ajan. Kuvauspäivinä pyysimme näyttelijöiltä palautetta 
ohjaustaidoistamme sekä jokaisen kuvatun otoksen jälkeen. Annoimme myös 
näyttelijöiden arvioida omaa työsuoritustaan otosten välillä. Kuten Weston (2011, 
328-329) kirjassaan neuvoo, annoimme näyttelijöille parannusehdotuksia 
otosten jälkeen ja palautetta hyvästä suorituksesta.  
 
Leikkaus- ja editointivaiheessa pyysimme palautetta kolmannelta osapuolelta, 
joka pystyy arvioimaan tuotetta objektiivisesti (Aaltonen 2002, 147). Saatu 
palaute auttoi meitä korjaamaan lopullista työtä. Keräsimme palautetta jokaisen 
muokkausvaiheen jälkeen ennen videon arvioitavaksi antamista 
toimeksiantajalle. Saimme toimeksiantajalta muutaman korjausehdotuksen 
liittyen videon teksteihin. Tehtyämme korjaukset toimitimme työn 
toimeksiantajalle, jolta saimme kirjallisen palautteen tuotteesta. Toimeksiantajan 
palaute oli positiivista. Kirjallisen palautteen mukaan video täytti hyvin 
toimeksiantajan tuotteelle asettamat tavoitteet. Toimeksiantajan mukaan video 
on ajaton eikä siinä kerrota liikaa, vaan viritellään tunnetilaa. Videota voidaan 
käyttää monen ikäisten kanssa. Se toimii niin ala- kuin yläaste ikäisille ja soveltuu 
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näytettäväksi myös vanhemmille, jotka pystyvät hyvin samaistumaan 
tilanteeseen.  
 
Yhtenä tavoitteenamme oli tehdä video joka kestää ajan tuomat haasteet eli on 
ajaton. Lisäksi mietimme, että video tulisi soveltua näytettäväksi niin nuorille kuin 
aikuisillekin. Saadun palautteen perusteella koemme, että onnistuimme 
asetetuissa tavoitteissa hyvin.  Tarkoituksenamme oli luoda videoon realistinen 
ja kaunistelematon kuvaus nettikiusaamisesta. Onnistuimme mielestämme 
välittämään tuon tunnelman katsojalle. 
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7 POHDINTA 
7.1 Opinnäytetyöprosessin arviointi 
Nettikiusaaminen voi aiheuttaa elinikäisiä haittoja. Hoitotyöhön kuuluu oleellisesti 
näiden haittojen ennaltaehkäisy. Mielenterveystyössä ennaltaehkäisyyn voidaan 
vaikuttaa esimerkiksi väestön elinolosuhteita kehittämällä ja positiivista 
mielenterveyttä edistämällä.  
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa havainnollistava video 
nettikiusaamisesta Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluiden ammatilliseen 
käyttöön. Videon tuli olla laadukas, ajaton sekä toimeksiantajan tarpeiden ja 
toiveiden mukainen, jotta se soveltuisi heille työvälineeksi. Opinnäytetyömme 
tavoitteena oli varhainen puuttuminen koulu- ja nettikiusaamiseen. Tällä pyrimme 
nuorten mahdollisten alkavien mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn. 
Opinnäytetyössämme toinen keskeinen tavoite oli syventää omaa 
tietämystämme koulukiusaamisen ja eri mielenterveysongelmien yhteydestä.  
Kävimme opinnäytetyössämme läpi myös videon valmistelussa sekä 
tuottamisessa huomioitavia asioita ja lisäsimme osaamistamme erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. 
 
Opinnäytetyöprosessin kannalta yksi merkittävimmistä tekijöistä oli 
nettikiusattujen nuorten kokemuksien huomioiminen. Tämä auttoi meitä 
konkretisoimaan, mitä on olla nettikiusattu. Nuoret auttoivat meitä uskottavan 
käsikirjoituksen laatimisessa ja antoivat meille tärkeitä neuvoja videon ideointiin 
ja suunnitteluun. Nämä keskustelut nuorten kanssa auttoivat meitä toteuttamaan 
toimeksiantajan toiveiden ja tarpeiden mukaisen tuotteen sekä saavuttamaan 
omat tavoitteemme. Nuorten kokemukset motivoivat meitä koko prosessin ajan 
tekemään parhaamme. Koimme olevamme sen heille velkaa.  
 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyömme onnistui mielestämme erinomaisesti, 
vaikka haasteilta ei vältytty. Onnistuimme mielestämme löytämään lukuisista 
lähteistä tuoretta ja kriittisen tarkastelun kestävää tietoa koulu- ja 
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nettikiusaamisesta sekä mielenterveysongelmista. Näin saimme luotua 
teoreettisen viitekehyksen opinnäytetyöhömme. Teoriatyö auttoi meitä 
saavuttamaan tavoitteemme oman tietämyksemme syventämisessä ja 
ymmärtämään käsiteltävien aiheiden laajuuden. Teoreettista viitekehystä 
luodessa meillä oli huoli, ettei opinnäytetyömme rajaamisesta nettikiusaamiseen 
tule tutkimuksellista ongelmaa. Pohdimme, löytyykö nettikiusaamisesta tarpeeksi 
tutkittua tietoa, aihe kun on melko tuore ja sitä on tutkittu suhteellisen vähän. 
Huoli osoittautui aiheettomaksi, kun aihealueen sovitti osaksi mielenterveyden 
kokonaisuutta. 
 
Opinnäytetyöryhmämme koostui neljästä henkilöstä. Tämä mahdollisti 
työnjaollisesti sen, että pystyimme keskittymään halutessamme kahteen osa-
alueeseen samanaikaisesti. Jokaisessa opinnäytetyön vaiheessa oli vähintään 
kaksi tekijää, näin pystyimme yhdessä vaikuttamaan opinnäytetyön sisältöön ja 
meistä oli toisillemme tukea sekä apua päätöksenteossa. Ryhmän suuri koko toi 
mukanaan myös haasteita. Opinnäytetyöprosessin alussa asuimme kaikki lähellä 
toisiamme, yhteisen ajan sekä paikan löytäminen oli helppoa. Prosessin 
pitkittyessä ja asumisolosuhteiden muututtua, yhteisen ajan ja paikan löytäminen 
muuttui haasteellisemmaksi. Tämä johti tarkennettuun tehtävänjakoon. 
Kokonaisuutena ryhmämme yhteistyö ja vuoropuhelu toimi kuitenkin hyvin, mikä 
oli edellytys yhteisen opinnäytetyön onnistumiselle.  
 
Alkuperäinen aikataulusuunnitelmaan mukaan opinnäytetyön olisi pitänyt 
valmistua keväällä 2016. Tässä emme onnistuneet. Tähän vaikuttaneita syitä 
olivat muun muassa ensimmäisen opinnäytetyön suunnitelman puutteellisuus ja 
toimeksiantajan löytämisen haasteellisuus. Ensimmäisessä opinnäytetyön 
suunnitelmassa olimme puutteellisesti kertoneet koulukiusaamisen yhteyden 
hoitotyöhön ja saimme siitä ansaitun palautteen. Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan olimme tekemässä toiminnallista opinnäytetyötä koulukiusaamisesta. 
Toimeksiantajan varmistuttua rajasimme aiheemme nettikiusaamiseen 
toimeksiantajan toiveiden mukaisesti. Laadimme uuden opinnäytetyön 
suunnitelman, joka hyväksyttiin. 
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Toiminnallisen osuuden eli videon valmistelussa sekä toteutuksessa 
huomasimme, etteivät omat resurssimme ja taitomme riittäneet. Tästä syystä 
verkostoiduimme ja saimme konkreettista apua. Tämä mahdollisti 
kustannusarvion toteutumisen. Tässä mielessä olimme onnekkaita.  
Onnistuimme mielestämme toteuttamaan laadukkaan ja hyvän tuotteen vähillä 
taloudellisilla resursseilla. Tuote vastaa meidän sekä toimeksiantajan sille 
asettamia tarpeita ja tavoitteita. Tätä tukee myös toimeksiantajalta saatu 
kirjallinen palaute. 
 
7.2 Eettisyys ja luotettavuus 
Eettisyyden ja luotettavuuden pohdinta on olennainen osa opinnäytetyön 
arviointia. Opinnäytetyömme luotettavuuden lisäämiseksi kiinnitimme huomiota 
lähdekriittisyyteen. Pyrimme etsimään mahdollisimman tuoreita lähteitä. Etsimme 
tietoa laajasti erilaisista tietokannoista hyödyntäen sekä kotimaisia että 
vieraskielisiä lähteitä. Lähdekriittisyyden lisäksi opinnäytetyön luotettavuutta ja 
eettisyyttä lisää plagioinnin välttäminen. Opinnäytetyötä kirjoittaessamme tuli 
meidän kiinnittää huomiota oikeaoppisiin lähdeviittauksiin, ettemme väitä 
tieteellistä, tutkittua tietoa omaksemme. (Hirsjärvi ym. 2005, 102, 110.) 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön luotettavuuden arvioinnissa on tärkeää pohtia 
myös tuotteen toimivuutta (Vilkka & Airaksinen 2003, 161). Jotta tuotteemme 
vastaisi toimeksiantajan sille asettamia tavoitteita ja tarpeita, testasimme tuotteen 
toimeksiantajan kanssa. Näin pyrimme varmistamaan tuotteen toimivuuden sille 
asetetulle kohderyhmälle. Toimeksiantajamme on nuorten parissa työskentelyn 
ammattilainen, joten heillä on asiantunteva näkemys, siitä millainen tuote on 
toimiva kyseiselle kohderyhmälle. Toimeksiantajalta saadun niin suullisen kuin 
kirjallisenkin palautteen perusteella uskomme, että videomme toimii sille 
tarkoitetulla tavalla.  
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7.3 Ammatillinen kehittyminen 
Kuten aiemmin mainitsimme, opinnäytetyömme yksi keskeisistä tavoitteista oli 
syventää omaa tietämystämme koulukiusaamisen ja eri mielenterveysongelmien 
yhteydestä. Opinnäytetyömme laaja teoreettinen viitekehys mahdollisti omien 
tietojemme syventämisen näistä aiheista. Opinnäytetyömme myötä olemme 
saaneet lisää arvokasta tietoa ja ymmärrystä mielenterveystyöstä, 
mielenterveydestä käsitteenä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Opinnäytetyön 
prosessi onkin kokonaisuudessaan auttanut meitä kehittymään 
mielenterveystyön asiantuntijoina ja huomioimaan mielenterveyteen vaikuttavat 
tekijät sekä ennaltaehkäisemään mielenterveyshäiriöiden syntyä. 
 
Opinnäytetyöprosessi on opettanut meille tiimityöskentelytaitoja. 
Opinnäytetyöryhmämme koostui neljästä henkilöstä ja useista sosiaalisista 
työvaiheista, minkä vuoksi erityisesti hyvät tiimityöskentelytaidot korostuivat. 
Tiimityöskentelyssä painottui mielestämme avoin vuoropuhelu koko prosessin 
ajan. Kiinnitimme huomiota tasa-arvoisuuteen, jolla tarkoitamme jokaisen ryhmän 
jäsenen olevan yhtä suuri vaikuttaja opinnäytetyössä. Tässä korostui tilan 
antaminen kaikkien mielipiteille ja tuntemuksille mahdollistaen kuulluksi 
tulemisen kaikissa tilanteissa. Sujuvan tiimityöskentelyn kannalta meidän tuli 
kehittyä ja pystyä tekemään kompromisseja. Pitkän prosessin aikana olemme 
myös ymmärtäneet toistemme tukemisen merkityksen, niin opinnäytetyössä kuin 
myös laajemmin ystävinä. 
 
Niin tiimityöskentelyssä kuin myös toiminnallisen osuuden 
tuotteistamisvaiheessa hyvä ja laadukas vuorovaikutus sekä viestintä olivat 
opinnäytetyömme kannalta oleellisia tekijöitä. Vuorovaikutus- ja 
viestintätaitomme kehittyivät koko prosessin ajan. Hyvä vuorovaikutus ja viestintä 
niin, ideoivien nuorten, näyttelijöiden, eri asiantuntijoiden, toimeksiantajan kuin 
myös Lapin ammattikorkeakoulun kanssa olivat mahdollistamassa 
moniammatillisen yhteistyön toimivuutta. Koemme moniammatillisten 
yhteistyötaitojen kehittymisen todella merkittävänä työelämään valmistavana 
tekijänä. Sosiaaliset taitomme ovat kehittyneet prosessin myötä, vuorovaikutus-, 
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viestintä- sekä ohjaustilanteissa. Omaamme nyt paremmat valmiudet 
ohjaustilanteisiin, tapaamisten sopimisen ja niihin liittyvä aikataulutukseen. Ne 
ovat meille helpompia ja olemme harjaantuneet erilaisten ihmisten kanssa 
toimimisessa. 
 
Olemme tässä pohtineet, kuinka opinnäytetyöprosessi on kehittänyt meitä 
tulevina sairaanhoitajina. Ammatillista kasvuamme tukenut prosessi voidaan 
yhdistää hoitotyön, sairaanhoitajan kompetensseihin. Työstämme 
päällimmäisinä esiin nousivat terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, ohjaus- ja 
opetusosaaminen, hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, asiakaslähtöisyys sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö. Kokonaisuudessaan 
opinnäytetyö on lisännyt itsevarmuuttamme, vahvistanut ammattiosaamistamme 
sekä luonut hyvät lähtökohdat työelämään siirtymiseen. 
 
7.4  Johtopäätökset 
Opinnäytetyömme kirjallinen raportti soveltuu sellaisenaan hyvin aiheesta 
kiinnostuneille. Mielestämme olemme onnistuneet kuvaamaan kohtuullisesti 
opinnäytetyössä käsiteltäviä aiheita. Kirjallisessa raportissa kuvaamme myös 
toiminnallisen osuuden prosessia, joka soveltuu havainnollistavaksi materiaaliksi 
opiskelijoille, jotka harkitsevat videota toiminnallisen opinnäytetyön tuotteeksi. 
Laatimamme kuvaus toiminnallisen osuuden tuotteistamisprosessista on 
mielestämme totuudenmukainen ja haasteet huomioiva. Toivomme että 
opiskelijoille, jotka miettivät neljän hengen opinnäytetyöryhmän muodostamista, 
opinnäytetyömme toimii havainnollistavana esimerkkinä suuren ryhmäkoon 
mukanaan tuomista haasteista ja hyödyistä. 
 
Toiminnallisen opinnäytetyömme tuote eli video tulee Rovaniemen kaupungin 
nuorisopalveluiden ammatilliseen käyttöön nettikiusaamista nuorille ja heidän 
vanhemmilleen havainnollistavana työvälineenä. Toimeksiantajalta saadusta 
positiivisesta suullisesta ja kirjallisesta palautteesta, rohkenemme tehdä sen 
johtopäätöksen, että tuote toimii sille asetettujen tavoitteiden ja tarkoituksen 
mukaisesti. Tuotteen lopullista toimivuutta on tässä opinnäytetyössä mahdoton 
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arvioida. Tuotteen toimivuuden varmistamiseksi tulisi tuotteen vaikuttavuutta 
arvioida kokonaan toisella, uudella tutkimuksella. Ehdotammekin, mikäli videon 
vaikuttavuutta halutaan mitata, voi joku, opinnäytetyöntekijä tiedustella 
Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluiden kiinnostusta teettää 
vaikuttavuustutkimus aiheesta. Mielestämme saavutimme työllämme asetetut 
tavoitteet ja tarkoituksen hyvin. Mikäli videolla on positiivinen vaikutus yhdenkin 
koulukiusatun nuoren elämään, olemme onnistuneet työssämme. 
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Liite 2 
 
Toiminnallisen osuuden tuotteistamisprosessi 
Nettikiusaaminen -videon käsikirjoitus 
 
Toimeksiantaja: Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut 
Tuotos on suunniteltu yhdessä Rovaniemeläisten nuorten kanssa, jotka ovat kokeneet 
ja kohdanneet koulukiusaamista netissä. Tapaukset ovat erilaisia, eikä kyseinen tuotos 
liity tositapahtumiin. 
 
Suunniteltu videon pituus: 5-6 minuuttia 
Suunnitellut hahmot: 
 
Tytär - Videon / Lyhyt elokuvan päänäytteliä 
Isä - Sivuhenkilö 
Äiti - Sivuhenkilö 
 
Synopsis: Tavoitteemme on luoda lyhyt, videoitu kertomus nettikiusaamisesta 
arkisessa ympäristössä. Tarinan viesti on synkkä ja ajatuksia herättävä. Tarkoitus on 
luoda katsojassa pohdintaa herättävä reaktio. 
 
Treatment: Päähenkilömme on yläasteikäinen tyttö, joka elää täysin normaalia 
elämää, jota kiusaaminen kuitenkin varjostaa. Videossa keskitymme kuvaamaan 
sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa kiusaamista, emmekä siis keskity tässä tuotoksessa 
fyysiseen, mahdollisesti koulussa tapahtuvaan kiusaamiseen. Vanhemmat eivät tiedä 
tyttärensä kiusaamisesta mitään, koska tyttö käyttäytyy kotona normaalisti, peittäen 
pahaa oloaan. Tyttö käsittelee asiaa yksin, koska ei halua aikuisten puuttuvan asiaan 
tai mahdollisesti pahentavan tilannetta. 
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Näytös / Kohtaus 1 - Tyttären esiintulo / Intro 
Sijainti: Arktikumin viereinen, nelostien alikulkukäytävä. 
Lyhyt elokuva alkaa kuvaamalla alikulkukäytävää, jonka jälkeen siirrytään päähenkilön kävelyyn 
samaisessa ympäristössä. Kuvataan tytön kävelyä eri kulmissa. Luodaan kerätyn tiedon 
perusteella tietoiskuja kävelyn väliin, koulukiusaamisen vaaroista ja haitoista. Luodaan 
katsojalle aiheeseen liittyvä oikeanlainen tunnelma.  
 
Kohtaus päättyy tytön ollessa matkalla kotia, kunnes puhelin kilahtaa uudesta viestistä. 
 
Näytös / Kohtaus  2 – Koti 
 
Tytär on saapumaisillaan kotia. Kuvataan hissimatka. Tytär saapuu kotia, ennen oven avausta 
hän pysähtyy ja huokaa. Tämä on hetki missä kiusattu tyttö luo maskinsa kotia varten. 
Vanhemmat eivät tiedä tyttärensä kiusaamisesta mitään. Tytär astuu sisälle asuntoon. 
Vanhemmat ovat tekemässä päivällistä. Lyhyt elokuvan dialogia alkaa. 
Tytär: Moi / Hei. 
Äiti: Hei kulta! 
Tytär ottaa kengät pois. Laskee reppunsa pois. 
Tytär: Mitä on ruuaksi? 
Äiti: Pasta bolognesea tehtiin isän kanssa. Sinun lempparia! 
Isä: Minä teinkin salaatin. 
Tyttö huomioi vanhempansa eleen. Kiittää. 
 
Tyttö siirtyy keittiöön. Kuvataan tyttären siirtyminen ruokapöytään, jossa vanhemmat jo 
odottavatkin. Päivälliseksi on pasta bolognese ja salaattia. 
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Tyttären otettuaan ruokaa, äiti kysyy: Miten sulla kulta meni tänään koulussa? 
Tytär: Ihan hyvin, oli aika normaali päivä. 
Isä: Mitäs sinun koulu päivä sisälsi? 
Tytär: Tänään oli maantietoa, matikkaa ja liikuntaa. 
Äiti: Mitäs teillä oli tänään liikunnassa? 
Tytär: Tänään oli voimistelu päivä. Semmoisilla tangoilla roikuttiin / tehtiin temppuja. 
Isä: Hienoa! 
Äiti: No mutta sehän on kiva. Mukavaa kun ei tarvinnut tuolla sateessa liikkua. 
 
Kuvataan perheen keskeistä ruokailua hetken aikaa, jonka jälkeen kuvausta loitonnetaan ja 
siirrytään ruokailun päätöstä kohti. Ruokailun on tarkoitus olla hyvin arkinen ja normaali. 
Katsojalle on hyvä välittyä viesti nuoren normaalista käyttäytymisestä ruokapöydässä. 
Suunnittelu vaiheessa, koulukiusatut tytöt painottivat, että vanhempien seurassa, hekin 
pukevat ¨maskinsa¨, jotta vanhemmille luodaan visio, että kaikki on kunnossa. 
 
Tyttö: Kiitos ruuasta. 
Äiti: Joko sie söit?  
Tyttö: Mie söin koulussa tosi hyvin. (Valheellisesti.) 
 
Isä: No, pääasia että olet syönyt hyvin. 
Äiti: No jos mie laitan jäljellä olevan ruuan jääkaappiin, jos sulla tulee vielä myöhemmin nälkä. 
Tytär: Juu, kiitos. 
Isä: Mitä nyt sitten seuraavaksi? 
Tytär: Mie meen tekemään läksyjä huoneeseeni. 
 
Tytär siirtyy ruokapöydästä omaan huoneeseensa. 
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Näytös / Kohtaus 3 – Oma huone 
Aloitetaan loppukohtauksen veto. Surullinen musiikki alkaa soida. 
Kuvataan tyttöä peilin ääressä, missä hän silmäilee omaa kehoaan. 
Kuvataan esimerkiksi tekemässä läksyjä pöydän ääressä, surullinen. 
Lopussa kohtausta tyttö on alakuloinen ja selailee puhelintaan sängyssä. 
Laskee puhelimen pois nukahtaakseen. 
Yksi viesti saapuu vielä pimeässä huoneessa. / Videon ulos tuonti. 
 
Videon loppuun tietoa nettikiusaamisesta.  
 -Tietoa kiusaamistavoista 
 -Tietoa, joka pohjautuu tutkittuun tietoon. Lukuja. 
 -Hyvä lopetus teksti. Tarkoitus saada katsoja pohtimaan näkemäänsä. 
Lopetustekstit. 
 
Kirjoittanut:  
 
Jonni Alajääskö ,Henry-Ville Huttula, Joonas Kinnunen & Eemeli Valve © 
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Liite 3 
Esiintyjä/työryhmäsopimus 
Nettikiusaaminen – lyhytelokuva 
Tuottajana Henry-Ville Huttula, Eemeli Valve, Jonni Alajääskö ja Joonas 
Kinnunen 
 
Nimi ja Rooli: xxxxxxxxxxxxxxx, Näyttelijä 
 
Sähköpostiosoite: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
SOPIMUKSEN KOHDE 
Tämän esiintyjäsopimuksen kohteena ovat tuottajien tuottamaan lyhytelokuvaan 
työnimellä Nettikiusaaminen liittyvät esiintyjän tehtävät sekä tekijäoikeuksien 
luovutuksesta sopiminen. 
 
LUOVUTETTAVAT OIKEUDET 
Täten luovutan tällä sopimuksella tuottajille kaikki oikeudet kuvata, äänittää, 
tuottaa, käyttää, levittää ja luovuttaa kolmannen osapuolelle minusta kuvattua ja 
äänittettyä kuva- ja äänimateriaalia. Allekirjoittamalla myös hyväksyn 
Nettikiusaaminen – lyhytelokuvan markkinoinnin kaikissa medioissa, kaikkia 
levitystapoja käyttäen, rajoittamattoman ajan. Olen tietoinen roolini sisällöstä 
sekä elokuvan luonteesta. Tuottajalla ei ole velvollisuutta käyttää esiintyjästä 
kuvattua materiaalia lopullisessa tuotoksessa, lyhytelokuvassa, jonka työnimi on 
Nettikiusaaminen. 
 
PALKKIO 
Esiintyjä on tietoinen, että tämän sopimuksen sisältämistä oikeuksista ei 
makseta lainkaan palkkiota tai korvausta. Esiintyjä saa nimensä lyhytelokuvan 
lopputeksteihin. 
 
VAITIOLOVELVOLLISUUS 
Kaikki tuotantoon liittyvät asiakirjat (muun muassa käsikirjoitus ja juoni) sekä 
kuvaustilanteet ovat luottamuksellisia, eikä niistä saa antaa lausuntoja tuotannon 
ulkopuolisille henkilöille, ellei toisin ole sovittu. Edellä oleva koskee myös 
sosiaalisessa mediassa julkaistavia tietoja. Yleisesti saatavilla olevaa ja julkista 
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tietoa lyhytelokuvasta, sekä erikseen luvalla annettavaa tietoa saa jakaa 
eteenpäin myös tuotannon ulkopuolelle. 
 
MUUT SOVITTAVAT ASIAT 
Tuottajilla on oikeus luovuttaa hankkimansa oikeudet kolmannelle osapuolelle. 
Esiintyjä sitoutuu tekemään työtehtävät noudattaen tuottajien kanssa sovittua 
aikataulua. Esiintyjä on mukana kuvauksissa omalla vastuullaan, eikä tuottajat 
ole vastuussa kuvauksissa tapahtuneista vahingoista. Erimiellisyystilanteet 
pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli yhteisymmärrykseen 
ei päästä, käsitellään asia käräjäoikeudessa. 
 
Ensisijainen vastuu alaikäisen osallistumisesta lyhytelokuvan kuvauksiin on 
huoltajilla. Mikäli näyttelijä on alaikäinen ja tämän huoltaja haluaa olla mukana 
kuvauksissa, voidaan tästä sopia erikseen. Kuvauksiin tai muihin lyhytelokuvan 
tuottamiseen liittyvissä asioissa voivat huoltajat olla suoraan yhteydessä 
tuottajiin.  
 
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 
 
 
 
_______________________  _________/__________ 
Huoltajan allekirjoitus 
 
 
 
_______________________  _________/__________ 
Esiintyjän allekirjoitus 
 
 
 
_______________________  _________/__________ 
Tuottajien allekirjoitus 
